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T H E
A N N U A L
COMMENCEMENT
OF
THE UNIVERSITY OF MONTANA
Saturday, May the Sixteenth 
Nineteen Hundred and Ninety-Eight 
Harry Adams Field House 
Dahlberg Arena 
Missoula
The University of Montana

Head Marshal
Rhea Ashmore
Professor of Curriculum & Instruction
Marshals
Betsy W. Bach Maureen Cheney Curnow
Professor of Communication Studies Professor of Foreign Languages & Literatures
Thomas H. Cook
Professor of Music
Rustem S. Medora
Professor of Pharmacy
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the 
First Bank Western Montana—Missoula and other 
donations through the UM Foundation to restore the 
carillon.
The concerts before and after the exercises will be 
performed by Professor Nancy Cooper.
Sign Language Interpreters
Ami Davis 
Debbie Howard
ORDER OF EXERCISES
College of Arts & Sciences 
College of Technology
9:30 A.M. 
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Stephen Bolstad, trumpet Ryan Carney, trombone
Chris Bianco, trumpet Will Scharen, trombone
Brendan McGlynn, trumpet Jeff Madsen, tuba
David Brimhall, horn Ben Morris, tuba
Andrew Ortman, horn Dr. Robert Ledbetter, timpani
Stephen Bolstad
Assistant Professor of Music, trumpet and director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem..........W. Rusell Lewis
The Star Spangled Banner 
Oh, say, can you see by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilights' last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION*.....................................................................................................................Reverend Bob Varker
United Methodist Campus Ministry
W ELCOM E....................................................................................................................  Dr. George M. Dennison
President, The University of Montana
PRESENTATION OF A LU M N I........................ .............................................................. Mr. William Johnston
Director, The University of Montana Alumni Association
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE .....................................................  Dr. George M. Dennison
COMMENCEMENT ADDRESS.....................................................................................  Dr. George McGovern
CONFERRING OF DEGREES ............................................................................................ Dr. Robert Kindrick
Provost, Vice President for Academic Affairs, and Dean of the Graduate School
The University of Montana
Presentation of Candidates—Dr. James Flightner and Dr. Dennis Lerum 
Conferring of Degrees—The President
SONG
Montana, My Montana 
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, May the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION............................................................... .....................................................Reverend Bob Varker
RECESSIONAL..............................................................................................................................  Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
ORDER OF EXERCISES
Professional Schools
2:00 P.M. 
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Stephen Bolstad, trumpet 
Chris Bianco, trumpet 
Brendan McGlynn, trumpet 
David Brimhall, horn 
Andrew Ortman, horn
Ryan Carney, trombone
Will Scharen, trombone
Jeff Madsen, tuba
Ben Morris, tuba
Dr. Robert Ledbetter, timpani
Stephen Bolstad
Assistant Professor of Music, trumpet and director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......... Maria Stahl
The Star Spangled Banner 
Oh, say, can you see by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilights' last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming. 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave.
............ ..................... Reverend Bob Varker
INVOCATION .....................................................  United Methodist Campus Ministry
..........................  Dr. George M. Dennison
W ELCOM E............................................................  President, The University of Montana
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE .....................................................
COMMENCEMENT ADDRESS......................................... .. . ! ! ! . !  . ! . !  . ............Dr. Robert Kindrick
CONFERRING OF M E S forAcademic Affairs, and Dean of the Graduate School
The University of Montana
Presentation of Candidates—Deans of the Professional Schools 
Conferring of Degrees—The President
SONG
Montana, My Montana 
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, May the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION . 
RECESSIONAL .
Reverend Bob Varker 
. . . . Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor of Letters, is being 
awarded to Stephen E. Ambrose in recognition of his 
achievements as an author and historian, and his 
support of The University of Montana.
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor of Letters, is being 
awarded to M elvin Ruder in recognition of his 
distinguished career as a Montana journalist, and his 
support of The University of Montana.
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Awards & Prizes
D istinguished Alum ni Awards
Receiving Distinguished Alum ni Awards this past fall at 
Hom ecom ing were
John G. Connors, B.S. Business Adm inistration, 1984 
Dee Daniels, B.A. Art, 1970
John "Jack" N. Dietrich, B.A. 1948, Juris Doctor 1949
H. Richard Fevold, B.S. W ildlife Tech, 1956
W illiam  "Bill" P. M cGlynn, Business Adm inistration, 1980, 
M aster of Business Adm inistration, 1981
W illiam  A. Reynolds, B.A. Pre-M ed, 1952
C harter Day Awards
Receiving awards at Charter D ay 1998, w ere 
M ark McCue, Student Service Award 
Helen "Gus" Guthrie M iller, Robert T. Pantzer Award 
Gregory L. Hanson, N eil S. Bucklew Presidential Service Award 
David E. Bilderback, Faculty Service Award 
Harold J. Fraser, M ontana Alum ni Award
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Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
t t f i g q y q s  F° reStX  haS been nam ed ^  mOSt faculty m em ber for
m l W i L l X  r T ?  W3S SelCCted by 3 V° te ° f  seniors graduated in 
I 99* -9/ '  Sentm el, a student service organization, adm inisters this award 
A cash award is presented to the recipient by Silent Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Geol°gy' has been selected to receive the Distinguished Scholar 
Award. The recipient w as selected by the Research and Creative Activities 
Committee. The University o f M ontana Foundation presents a cash award to the
- DISTINGUISHED t e a c h e r  a w a r d
E ^ E n g i a n d ,  M usic'  has been selected to receive the Distinguished Teacher
Wf  Selected by Faculty Developm ent Committee. The 
Um versity of M ontana Foundation presents a cash award to the recipient.
a d m in is t r a t iv e  s e r v ic e  a w a r d
S i c ! T  I ° w t :0\ AIUnm i'. haS been seIected to receive * e  Adm inistrative 
d ’t  ^  reCipient w as chosen by The U niversity o f Montana 
Adm inistrators for outstanding service to the University.
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Awards & Prizes
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
Dave Em m ons, History, has been selected to receive the Outstandm g Academic 
Advising Award by a com m ittee of faculty and students representing Academ ic 
Advising at the University.
ACADEMIC ADMINISTRATOR AWARD
Dan Pletscher, Forestry, has been selected to receive the Academ ic Adm inistrator 
Award. The recipient was chosen from  nom inations subm itted by  faculty and 
staff to recognize outstanding perform ance by an academic departm ental chair 
or program  director.
ANNUAL DIVERSITY AWARD
M ary Kamensky, Graduate School, has been selected to receive the Annual 
Diversity Award. Criteria for selection of the recipient of this aw ard included a 
com m itm ent to increase diversity among em ployees and students on the 
University campus.
DISTINGUISHED SERVICE TO 
INTERNATIONAL EDUCATION AWARD
Robert Hollm ann, School of Business Adm inistration, the recipient of this award, 
w as chosen by the International Committee.
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Awards & Prizes
JO H N  RUFFATTO MEMORIAL AWARD
Jerry Smith, Pharm aceutical Sciences w as selected to receive this award. John 
Ruffatto and Bill Papesh created this award to recognize a UM  professor w ho 
gams practical know ledge through involvem ent in business and then 
communicated this know ledge to The University of M ontana students.
OUTSTANDING STAFF AWARDS
Nancy Shuck, Forestry (Fall 1997) and Shari Linjala, Sociology (Spring 1998) w ere 
selected for this award by a Staff Senate com m ittee from cam pus-wide 
nominations. r
OUTSTANDING TEAMWORK AWARD
Printing & Graphic Services received this award w hich recognizes an office, unit 
department or group o f staff m em bers for w orking exceptionally w ell together 
to perform  the assigned m ission.
OUTSTANDING SERVICE 
TO THE CAMPUS COMMUNITY AWARD
Sue Brown, H um an Resource Services, received this award which recognizes 
outstanding service to the campus com m unity by an individual who serves 
cam pus employees.
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Awards & Prizes
OUTSTANDING SERVICE 
TO THE OFF-CAMPUS COMMUNITY AWARD
M ona M ondava, Foreign Student and Scholar Services, received this award which 
recognizes outstanding service to the off-cam pus com m unity by an individual 
who w orks w ith businesses, organizations and the general public.
OUTSTANDING SERVICE 
TO STUDENTS AWARD
Stephanie Andersen, Foreign Languages and Literature, received this award in 
recognition of outstanding contributions by an individual w ho provides 
com petent, courteous service to students.
OUTSTANDING VOLUNTEER AWARD
This award provides the opportunity to thank Joycee Dozier for her m any years 
of volunteer service to international students through the Office of Foreign 
Student and Scholar Services.
TOM BOONE TOWN AND GOWN AWARD
Joseph Henry, M usic, received this award w hich was established to recognize 
those faculty members w ho foster a deeper understanding betw een the 
University and M issoula through com m unity involvement.
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Faculty Retirees
The faculty members listed below 
have elected to retire 
after many years of service.
A number will continue to teach 
on a part-time basis.
The University of Montana thanks 
them for their outstanding service.
Ralph A lle n ..........................................................Associate Professor of Curriculum & Instruction
b Burger ..................................................................Faculty, Department of Business Technology
Irene Evers ...............................................  . .  ,. , ,  _
.................................................................................  Mansfield Library
Suzanne H am p ton ..........................................Assistant Professor of Curriculum and Instruction
Henry "Hank" H arrin g to n ....................................................... Professor of Environmental Studies
John M ad d en ..........................................................Professor of Foreign Languages and Literatures
Kathleen M il le r .......................................................  Professor of Health and Human Performance
Colleen N ew m an .......................................................... Faculty, Department of Health Professions
William Patton .......................................................................Professor of Curriculum & Instruction
Robert R e a m ...................
.........................................................................................  Professor of Forestry
Fred W e ld o n .......................... Associate Professor of Educational Leadership and Counseling
George W oodbu ry.................................................................................................Professor of Chemistry
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CLASS BANNERS
The class banners w hich are displayed above the stage are part o f the 
U niversity 's history. From  1898 until 1970 a class banner or flag w as designed 
and constructed every year by m em bers of the graduating class. A fter 19 e 
tradition w as discontinued. A group of seniors restored that tradition in 1993. 
The class of 1998 banner is displayed along w ith the banners of the reunion 
alum ni classes of 1938 and 1948. This year students from  the D avidson H onors 
College designed the banner. _______ ___________ _______________
HONOR CODES
Som e of the students graduating today are w earing honor cords. Those w earing 
silver cords w ill graduate w ith honors. Those w earm g gold cords graduate w ith 
high honors. The students w earing red cords are m em bers of the M ortar Board, 
a national senior honorary society. Those w earing purple cords are m em bers of 
Rho Chi, the Pharm acy H onor Society. Those w earing green cords are m em bers 
of the O rder of Om ega, a leadership honorary society for m em bers of G reek 
organizations. Those w earing m aroon cords are graduating as U niversity Scholars 
in the D avidson H onors College.
CANDIDATES FOR DEGREES
Som e of the students w hose nam es appear in this program  already have 
com pleted their degrees at the end of the past sum m er or autum n sem esters. The 
other students are expected to receive their degrees and honors at the conclusion 
of this sem ester, provided they successfully m eet all requirem ents.
HONORED ALUMNI
G raduates from  the Class of 1938 and the Class of 1948 have joined us to 
participate in com m encem ent and celebrate their 60th and 5 0 *  anniversaries. 
M em bers of the C lass of 1938 are w earing silver robes and m em bers of the Class 
of 1948 are w earing gold robes.
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CANDIDATES FOR DEGREES
AND
CERTIFICATES
College of Technology
The candidates will be presented by Dennis Lerum 
Dean of the College of Technology
THE DEGREE OF Certificate 
Building
3 David Joshua Aubert 
3 Gary Lee Bargar 
1 Wilkie Curtis 
With Honors 
3Chad Lester Marriage 
3 Michael Douglas Povsha 
With Honors 
3Renny W. Soup 
3 Edward J. Strand 
3 Jesse James Wold
1 Clint John Woodard
Bookkeeping
2 Joshua Jacob Bennett
With Honors
1 Louise Ei Buckles
With Honors
2 Emily Ann Bumich 
2Jesse Rose Dangel
2 Dennis R. Galland
2 Amanda Lynn Lavoie
With Honors 
3Jessi K. Peterson 
With High Honors
3 Brandy Clausen Povsha 
3 Shelly Renee Ritter
3 Chris Ryle Snodgrass 
With High Honors 
3 Carol Elaine Steed 
With Honors
Culinary Arts
3Elizabeth Raylene Burke 
3 Eric Kent Edwards 
3 Sara Elisabeth Susan Gingrich 
With High Honors 
2Josephine A. Goble 
Ray Thomas Hammersley
'Conferred Summer 1997 
Conferred Fall 1997 
Conferred Spring 1998 
'Summer 1998
3 Theodore P. Jerrell 
With High Honors 
3 Den Michael Lemmon 
2Pippa S. Liebert 
3 Eric Richard Persicke 
3 Heustis Wade Selsor 
3 Scott Alan Simonson
Diesel Equipment Technology 
3 Leona Joyce Payne
Fashion Sales and Marketing 
3 Kimberly Denise Anderson 
With High Honors 
2 Lark E. LaCroix
Also with Major in Sales and Marketing
2 Brea Marie Miller
1 Kyla Marie Moerkerke
Heavy Equipment Operation 
3Justin Manly Cartmill
3 Curt Douglas Cooper 
3 Ronald Allen Goss
3 Brian D. Henderson 
3 Kenny Dale Kasselder 
3 Jason Martin Radcliff 
3 Thomas M. Ryan 
3 Randy Ronald Smith
Information Processing 
3 Jennifer Gifford 
2 Wendy Renee Rice
Also with Major in Office Reception
Medical Reception 
2Zoe Alwin
2 Linda F. Kline
With High Honors
3 Suzanne Leslie McLean 
3 Christine L. Smith
Practical Nursing 
3 Amy L. Baker 
2 Sarah Ruth Bargas 
2 Rebecca L. Bodmer 
With High Honors 
2 Heather Elizabeth Britton 
With High Honors 
2 Irene L. Brunson
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College of Technology
3 Jo Ellen Collins 
Jennifer Anne Cox 
3 P. Diana Dunham 
2 Eileen Florian 
3Judy C. Gill
2Julia Ann Nice Greenleaf 
With High Honors 
2 Lisa Anne Gumbiner
2 Willie Ena Gunter
3 Lori A. Hannon 
3Kalindi Heather Hartman
2 Candy Bernice Hettich
3 Jody Elizabeth Himber
2 Tamara Elizabeth Jackson
3 Tonya Jean Kendall
2 Constance May Layne 
2 Kristine Suzanne Liles 
2 Sue McDonald 
2 Elizabeth Ann McNeece 
With High Honors 
2 Christine Daniele Morris 
2 Heidi Anne O'Leary 
With High Honors
2 Marrakesh Cheyenne Paulson
3 Dennie Southard Payne 
2Judy Ann Peterson
With Honors 
2 Jennifer F. Rasmussen 
With High Honors
2 Gloria A. Robison
3 Shirley Jean Ruff
3 Cynthia A. Sandler 
3 Elaine Mae Steele
2 Pamela Yvonne Stewart 
2Glnny C. Thormahlen 
3Genavie A. Tofanelli
3 Rebecca Lynn Turpen
2 Valerie Ann Voigt
3 Brian Waters
With Honors 
2 Chris ti Ann Werner
2 Jean Marie West
With High Honors
3 Jennifer Kristan White
With Honors 
3 Brenda Vee Zabel
Office Reception
3 Cristina Ana Bergoust
2 Michele Farr
3 Carol Elizabeth Frisk
2 Jennifer Gifford
3 Joseph Gough
With Honors
Also with Major in Information 
Processing
3 Rachel Ann Harley 
With Honors
Also with Major in Information 
Processing 
3 Linda Hattie Miller 
With High Honors 
Also with Major in Information 
Processing 
3 Rhonda Lee Sage 
With Honors
Also with Major in Information 
Processing
3 Chris Ryle Snodgrass 
With High Honors 
Also with Major in Information 
Processing
Pharmacy Technology 
* Sandra O. Bartle 
With Honors 
3 Angela Rose Coletti 
With Honors 
1 Douglas S. LeCain 
1 Tanya Mae Malley 
With High Honors 
1 Sandra J. Miller
With High Honors 
1 Kathy Diana Taylor 
With High Honors
1 Diane Faith Weinberg
Respiratory Therapy Technology
2 Penny Lois Acklen 
2 Melissa Beth Cave 
2 Randi Lynn Cullen
With High Honors 
2 Kim LeAnn Draper 
2 Brenda Lynn Folk 
2 Carrie Kay Gilder 
2 Kaye Diane Henery 
2 Mary Anne Tremper Moseley 
With High Honors 
2 Carrie A. Munro 
2 Renne Zoe Robinson 
With Honors 
2 Carrie Helen Smigaj 
With High Honors
2 Carole Anne Stinson
Small Engine & Equipment Tech
3 Darrel R. Babin
3 Michael Allen McGill 
3 Clifford A. Semaken 
3 Brian David Whitcomb
Sales and Marketing 
3 Craig Allen Harms 
3Teddi Lonnette Mikesel
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College of Technology
Surgical Technology 
3Jami Lea Benzel 
3 Donald L. Christenson 
With High Honors 
3 Brook Elizabeth Clark 
With High Honors 
Allison Radcliffe Cunningham 
3Jovane' Lavon Forshee 
With Honors 
3 Jacqueline Ruth Gaudet 
With Honors 
3 Teresa Marie Gentry 
With Honors 
3 Nicole Kristen Halko 
With Honors 
3 Kristi M. Hart 
3 Anthony S. Homer 
With High Honors 
3 Marianne Kulawinski 
With Honors 
3 Jennifer Lee Monroe 
With Honors 
3Stephani L. Noble 
With High Honors 
3 Jared A. Offner 
3 Kimberly Rae Palmer 
With Honors 
3Mandy Louise Williams 
With Honors
Welding Technology 
3 Miguel Antonio Auban 
With Honors 
3 Donald G. Conard 
3 David Eugene Longie-Dana 
3 Ronald C. Dishman 
3 Devon Gene Downing 
3Joseph Oliver Duthie 
3 Wade Albert Gillingham 
3 Ben Peter Haidle 
3 Glenn C. Hensley 
1 Erik John Larson 
3 Tim J. McAnally 
3 Miles Thomas McCarvel 
3 Michael Jack Neumann 
3Joshua Wayne Paul 
3 Joseph L. Peters 
3 Clark Donovan Sisler 
3Jason L. Walrath 
With Honors
THE DEGREE OF Associate of 
Applied Science
Accounting Technology 
3 Geana Louise Elensky 
With Honors 
3 Tori Lyn Fleming 
3 Hershel John Godfrey 
With Honors 
Amber Lynn Hardy 
3 Amy Jo Holliday 
3 Beverly A. Janson 
3Jessi K. Peterson 
With High Honors 
3 Laurie Jean Ponton 
3 Brandy Clausen Povsha 
3 Cynthia R. Randolph 
3 Shelly Renee Ritter 
3 Rosemary H. Ryan 
3Machelle Lynn Welty 
3 Kathleen Lynn Woods 
With Honors
Building Maintenance Engineering 
3 David Joshua Aubert 
Gary Lee Bargar 
3 John Adam Cooper 
With Honors 
3 Chad Lester Marriage 
3 Michael Douglas Povsha 
With Honors 
3Renny W. Soup 
3 Edward J. Strand 
3 Jesse James Wold
Deisel Equipment Technology 
3 Jam es Dean Christensen 
With Honors 
3Joshua W. Cordier 
3 Kerry Joseph 
3John Perry Detton 
With Honors 
3 John Fiumefreddo 
Michael Shawn Gillingham 
3 Brian J. Henderson 
3 David Allen Kostecki 
3 Shane V. McLaren 
With High Honors 
3 Lucas J. Sliper 
3 Darin Edwin Tompt 
With High Honors 
3 Samuel Paul Vannoy 
3 Charles Edward Woodhead 
With High Honors
Electronics Technology 
3 Travis J. Anderson 
3 David Ronald Babbitt 
With Honors 
3Joseph Wade Boney
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College of Technology
3 Kate Rose Brasco 
With Honors 
3 Louis Stephen DePol 
With High Honors 
3 Frederick C. Hall 
3 Garland R. Hardamon 
With High Honors
1 James Harold Johnson
With Honors 
3 Daniel H. Mathers 
3 Daniel C. Meyer 
With Honors 
3 Calvin Lee Pomrenke 
With High Honors 
3 James E. Salomon 
3 Matthew M. Sampson 
3 Allen Ashley Seelye 
3 Mason Scott Stone 
With Honors 
3 Lisa Karen Ware 
3 Jeffrey S. Whitmarsh 
With Honors
Food Service Management
2 Karea Rae Anderson
3 Elizabeth Raylene Burke
2 Mikal Ellen Daniels
3 Eric Kent Edwards
3 Sara Elisabeth Susan Gingrich 
With High Honors 
3 Ray Thomas Hammersley 
3 Rebekah Lynn Huffman 
3 Theodore P. Jerrell 
With High Honors 
3 Den Michael Lemmon
1 Pippa S. Liebert
3 Eric Richard Persicke 
3 Scott Alan Simonson
2 Dwight Douglas Smith
Legal Assisting 
3Leeanne M. Betts 
1 Heather Alvina Evans
3 Andrew Scott Hill
3 Kathleen Opie Homer 
3 Julie Ludwick 
With Honors 
3 Deana Marie Nelson 
With Honors 
3 Lorraine Marie Riedl 
With High Honors 
3 Catherine Lila Roberts
Legal Secretarial Technology 
3 Donna J. Bowers 
With Honors 
3 Cara Ann Crowley 
With Honors 
3 Mary E. Dailey 
With Honors
3 Farah Jean Davidson
1 Cynthia Marie Froehlich
2 Elizabeth Lea Heckle
3 Mandy Sue Jacobi 
3Suzzette Marie Kaighn
2 Amanda Lynn Lavoie
With Honors
3 Mandy Jean McMaster
Medical Laboratory Technology 
3 Lana Lee Anderson 
3 Natasha Suzanne Durglo 
3 Melanie Marie Marvin 
3 Donna Kay Ostby 
3 Rebecca Lee Shuey Lester 
3 Michelle Marie Wafstet
Medical Office Technology
2 Jennifer A. Adams
3 Jamie Lyn Antrim
With High Honors 
3 Rebecca Ann Barton 
With Honors 
3 Brandy E. Dalke 
3 Jennifer Tina Edgerton 
3 Kimberly Ann Frey 
3 Amelia Elizabeth Frick 
With Honors 
3 Leslie Anne Hiett 
3 Teresa Wilbur Klein
2 Linda F. Kline
With High Honors
3 Lisa Marie Lamey
With Honors 
3 Kristy-Ann Kay Long 
With High Honors 
3 James P. Long 
With Honors 
3 Megan Cathleen Malone 
3 Carolyn A. McDonald 
3 Sandra Kay McKenzie 
3 Cathy Ann McKinley 
3 Suzanne Leslie McLean 
3 Betsy Rae Muehlhausen 
With Honors 
3 Celia Peirce
With High Honors
2 Mary Dianne Schmautz
With High Honors
3 Christy Ann Stone
1 Cynthia A. Zamzow
Management
2 Janeva J. Alford
With Honors
1 Lon T. Gregory
3 Craig Allen Harms 
3 Linda Sue Lambert 
3Teddi Lonnette Mikesell
2 Brea Marie Miller
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College of Technology
3 Kenneth Ivan Munson 
3 Shannon Marie Randall 
With Honors 
3Jeremiah C. Roberson 
3 Paul Richard Roush II 
3 Eric Robert St. John 
3 Cheryl Lyrth Tompt
Microcomputing Technology 
3Trena Lee Bailey 
3 Violet I. Christensen 
3 Warren G. Cowan 
3 Michael L. Dosier 
With High Honors 
3 Will B. Fehr 
With Honors 
3 Elizabeth Anne Kearney 
With High Honors 
3 Sandra M. Keighley 
With Honors 
3 Miriam Marie Leonardi 
With Honors 
3 Michael John Luedtke 
3 Richard Alan Proff
3 Rock Allen Schlappy 
3 Kevin Welsch 
3 Robert William Weston 
With Honors
Office Administration 
3 Cristina Ana Bergoust 
2 Emily Ann Bumich
2 Jennifer Gifford
3 Joseph Gough
With Honors 
3 Rachel Ann Harley 
With Honors 
3 Linda Hattie Miller 
With High Honors
1 Katherine Anne Mitchell
With High Honors
2 Ruth Ann Rongstad
3 Rhonda Lee Sage
With Honors 
3 Chris Ryle Snodgrass 
With High Honors 
Also with Major in Accounting 
Technology
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CANDIDATES FO R D EG REES
Associate of Arts and Baccalaureate Degrees
College of Arts and Sciences
The candidates will be presented by James A. Flightner 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF Associate of Arts 
General
3 Cecilia M. Dewing
4 Jadyn H. Fisher
1 Hideko Mori 
3 Daniel Mori
2 Marie Segar
THE DEGREE OF Bachelor of 
Applied Science
Electronics Technology
3 Brett Coleman Etzel
Management
3 Eric Robert St. John
THE DEGREE OF Bachelor of Arts
Anthropology
3 Keith L. Anderson
2 Nicholas Shawn Beckstrom
3 Ayrica N. Bennett 
3 Peter M. Benning 
3 Lorraine Boehm
With High Honors
With a Minor in Native American Studies 
3 Jenny Maris sa Boggio 
With Honors 
3 Timothy Francis Bomke 
With a Minor in History 
3 Brian Thomas Borchard 
3 Allison Suzanne Borg 
3 Janis Lyn Bouma 
With Honors
With a Major in Resource Conservation
2 Heather M. Brutosky
With a Minor in French 
1 Benjamin G. Bury
3 Stephen K. Deibert
4 Robert Laird Duncan
1 Jacqueline A. Elam
With Honors
3 Matthew Stephen Erickson
2 Kevin Conway Faul
With Honors 
1 Brett B. Ference
With a Minor in Native American Studies
3 Bobby J. Flesch
3 Glenda Daisy Gilham 
3 Angela B. Grimm 
3 Floyd John Hagen 
3 Noriko Ichikawa 
3SaraLaTrielle 
3 Jami Christine Lamb
2 Bryan Christopher Lang
3 Stephanie Nicole Lionberger 
2 Erin Robin Lipkind
With Honors
With a Minor in Native American Studies
2 Thomas Joseph Livoti
3 Nichole Dawn Mabry
With a Minor in Psychology 
3Kirstie Anne McCranie 
With a Minor in History 
3 Rani Francesca McLean 
With High Honors
3 Linda Marie Salas-McLean 
1 Alexis C. Molineux
With a Minor in Psychology
4 Kimberly Linnea Mooney 
3 Keith G. Mooney
With High Honors
Also with Major in Political Science
1 Shawn Mitchel Moran 
3 Brian P. Mullan
2 Sharon Dee Nygaard
3 Marc Thomas O'Brien
With Minors in Native American Studies 
and Wilderness Studies
4 Geoffrey T. Ogden
1 Heather Darlene Pappalardi
3 Karen Diven Samuelson
With a Minor in Native American Studies
4 Charles Collier Schmidt 
3 Michelle Schwartz
With a Minor in History
2 Kelsey Shannon
With a Minor in Spanish
2 Jae Dell M. Smith
3 Kristy Marie Smrcka
3 Amy Louise Sosnowski 
With a Minor in Biology 
3 Samantha Ann Sproson 
3 Andrew Pace Steele 
3 Megan Irene Stockwell
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BACCALAUREATE DEGREES
3 Sarah Tallmadge Sullivan
With a Minor in Sociology
4 Thomas Adam Taylor
2 Jodie Lynn Trahan
3 Mary Lynn VanDerhoff
With Honors
3 Kimberly M. Waite
2 Ellen Maynard Walent
4 Alyssa Shields Wielde
1 Christopher Woerz
3 Megan Kathleen Zwirko
With a Minor in Communication Studies
Biology
3 Zachary N. Aldrich 
3 Keith Chris Aleksoff 
3 Courtney Michele Allen 
With Honors
2 Jesse Andres
3 Sundae Denise Baker 
3 Timothy E. Ballard
3 Daniel J. Becker 
With High Honors 
3 Joseph King Bickley 
3 Leo J. Bird Jr.
3John R. Bradford
1 David Adams Brodhead
2 David Wallace Bruce
3 Nicole Marie Burke
3 Brenna Kathleen Bums
WithHonors
4 Allen Cain
3 Jeffrey James Carr
2 Megan Frances Chatriand
With Honors
3 Rita Cunneen Clark 
3 Mia D. Phillips
With High Honors 
3 Kendra Cornwall
1 Kean Mari Dafoe
2 Luca Tancredi De Stefanis
2 Damien E. DeZurik
3 Charles T. Dentino
2 Cynthia Louise Dullinger
3 Matthew Stephen Erickson 
1 Joel Xavier Fay
3 Kathleen Anne Fisher
University Scholar, Honors 
3 Joshua Douglas Forte
1 Michael R. Foster
3 Willow Winona Foster
With High Honors
2 Richard J. Gamba, Jr.
4 KatrinGeist
With Honors
3 Shane Michael Hall
With Honors 
3Jeremy D. Hamma 
3 Brian L. Hansen
3 Angela Rea Haugo 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 David Edward Henderson 
3 Alyson Alane Herfert
With a Minor in German 
2 LiLing Kate Horn
2 Timothy J. Houlihan, Jr.
With Honors
1 Maureen Colette Jackson
3 Kristen Kora Johnson
3 Matthew C. Kampshoff
2 Gregory Lynn Keller
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3Jolene Elyse Kellenbeck 
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Jennifer Kleffner
With High Honors 
3 Robert Knight 
2 Glenn Russell Kohler
2 Erin Keely Kruger
With High Honors
3 Trevor Scott Laboski 
3 David E. Laisy
2 John R. Level
3 Samuel Clay Livingston
3 Jamie Elizabeth Luke
4 Mark Dana Lukey
3 Adelheid Maria Mann
1 Nancy McCullough 
3 Lynn E. Miller
3 William Joseph Miller 
3 Hans J. Millican 
3 Stephanie Harris Nadasi 
With Honors 
3 Angela Marie Northey
2 Erik M. Ojala
3 Lukas Judd Omlid 
3 Lisa J. Oyen
3 Toby James Palm 
With High Honors 
3 Dudley Woodard Pate 
3 Jana Adrienne Peres 
With High Honors 
3 Brian Keith Peterson 
3 Laura Elise Pinkerton 
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Jonathan Mansfield Psenka
3 Lauren Diana Quinn 
3 Erin Louise Riley
3 Sara Robson 
3 Peter J. Schilke 
1 Philip W. Schletz 
1 Eric Bradford Severtson 
1 Christopher Franklin Smith 
3 Caroline Leigh Smith
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3Jamie D. Stein
2 Kevin Michael Stenson 
’ Susan Jennifer Stout
4 William David Strickler 
4 Tahni Brier Sutera
3 Nichole Anne Traina 
3 Lee Rebecca Trevey
With Honors
With a Minor in Environmental Studies
1 Heather Vincent
3 Jaime Ruth Seibel-Volkmann 
With High Honors 
3 Theodore Pippin Wallace 
3 Clara Anita Kim Wheeler
2 William H. Wheir, in
With a Minor in Spanish
3 Adeline R. Whitney
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Jebediah Colt Williamson
With High Honors
3 Adria Nadya Wochok 
3 Michael R. Zury
Classics
1 Ryan Patrick Boehler 
3 Brent Aaron Harper 
3 James Gordon Hart 
With Honors 
3Joshua Smith Henderson 
3 Sarah E. Mentzer 
With High Honors
3 Kari Rose Moe
With High Honors 
3Jeffrey A. Readman 
With a Minor in Latin
4 James Felix Stump
1 Perry Tavenner
3 Martha Christl Thompson
With Honors
University Scholar, Honors Program
4 Nancy A. Weller
With High Honors
Communication Studies 
3 Kimberly Ann Alexander
3 Justin Travis Armintrout
2 Kristi Marie Barden
4 Elizabeth Craig Riley Blodgett 
4 Beth Anne Brodsky
With Honors
3Loridine Hui-Lymn Chor
3 Christian P. Clemmensen
With Honors
With a Minor in English
3 Jennifer Lyn Colby
4 John R. DiNunzio
3Andria Rae Disney 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Jennifer Lee Eckert 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Shonda Lynn Eder
1 Blake Anders Ewoldsen 
3Mandi Michele Fames
2 Toby Alan Fouch
3 Anne Louise Freeman
Also with Major in Political Science 
2 Colleen Sue Frohlich
2 Christopher Scott Garrison
With Honors
3 Mark Allen Gilmore
3 Terra Lynn Goeres
With Honors
4 Lisa Marie Gray
4 Marlene Tomsich Hendrickson 
3 Erika Avice Hoff
University Scholar, Honors Program 
3Tomoe Ito 
With Honors 
With a Minor in Chinese 
3 Nancy Jean Jenter
2 Pennellie Yates Keras
1 Kody B. Kidd
3 Stephanie Fleur Korsh
Also with Major in Sociology
2 Gerard Anthony Lam Tse Chung 
3LeeM eiLeng
With Honors
With a Minor in Political Science
3 Lauren Christine Leger
With High Honors
2 Jennifer M. Lewis 
3Spott Lilyquist
With a Minor in History
3 Toby N. Mayer 
3MarkMcCue
3 Joanne E. McKay 
3 David A. Norgren 
3 Martha Ehrsam Owens 
3Hallie01aPrice 
With High Honors
2 William Charles Rathert
3 Geoffrey James Reed
With High Honors
3 Andrea T. Rhoades
4 Jennifer Leigh Roth
2 Robert Joseph Scherrei 
With High Honors
1 Deborah Jean Stewart
2 Izumi Sugisaki
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3 Melissa Szomjassy 
With Honors
3 Elisabeth Brooke Uffalussy 
3Marci Watson
With a Minor in Human and Family 
Development
3Jacqueline Michelle Williams 
3 Laurie Alice Wolf 
With High Honors 
3 Trevor Wayne Woods
3 Jennifer Dawn Zellmer
With High Honors 
With a Minor in Japanese
Economics
2 Patrick Stuart Cameron 
With Honors
2 Michael Scott Cobell
4 Jamie K. Drakos
With Honors
With a Minor in Spanish
3 James Hardy Eggart
With High Honors
Also with Major in Political Science
2 Robert James Farmer
3 Chad Harrison Freeboum 
3 Carrie M. Graving
With Honors
1 Duane B. Hughes
With Honors
With aMinor in History
2 Craig Lawrence Koster 
2 Peter Hallick Larsen
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Mathematics
2 Lee Yee Chin
3 Steven A. Millhouse
With a Minor in Art History/Criticism 
3Motoya Nishi 
3 Dominic James Paxinos
1 Clark Townsend Purcell 
3 Melissa Marin Ramsey
With Honors
3 Thomas Michael Tacia
With a Minor in Biology
Econ-Political Science
4 Brent Matthew Waller
English
3 Pamela Jo Balluck
2 Heather JoAnn Barber
3 Jason Mitchell Barnes
With a Minor in Philosophy 
3 Stacie Bamier
With a Minor in Spanish 
1 Cherryll L. Batty 
3Tabitha Jeaval Beard 
3 Katherine Ann Beatty
2 Scott Alan Becker
3 Jay Evan Bretz
3 Curtis Malcolm Brooks 
With Honors
2 Margaret Kathryn Carey
With High Honors
3 Katherine Shane Carmody
With a Minor in German 
3 Catherine Ann Carru thers 
Also with Major in Classics 
2 Christopher Robin Casquilho 
With Honors
Also with Major in Drama
2 Jason Cieradkowski
3 Sarah Hollis Clark
With a Minor in Communication Studies
1 Chadwick Lee Cleveland
Also with Major in Philosophy 
3 Tyler Perry Cobb IE 
With Honors
2 Bonnie J. Cordes
3 Joseph M. Crowe
3 Lawrence Brabson Curtis II 
4Cathlene Darrington 
3 Kevin R. Davis
With a Minor in Music 
3 Alfred J. DeBellas
With a Minor in History 
Jonathan Remington Donaldson 
3 Brian P. Fahey 
1 Christopher Field 
3 Richard Franklin Fifield II 
3 Greg Evan Findley 
With High Honors 
3 Christopher Xavier Fitzgerald 
3 Keely Marie Flatow 
With Honors
With Minors in Asian Studies and 
History
1 Katherine Anne Fogerty 
3 Dawn Michelle Gaitis 
With High Honors 
With a Minor in Soviet Studies 
1 Kevin Anthony Goodan 
With a Minor in History 
3 Laurie E. Gries 
3 Brett William Hanson 
With High Honors
With Minors in Art Studio and Spanish
3 Christopher Robin Hard, Jr.
1 Alex Hassman
4 Whitney A. Head
1 Aaron C. Hedrick
2 Karen De Herman
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Classical Civilization
3 Aubree Anne Holliman
With High Honors
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1 James Francis Ingari 
’ Michele Lynn Jensen
With High Honors 
3IvyC. Jones 
4 Lori Anne Jorgensen 
’ Erin Catherine Kautz 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
’ Jennifer Aileen Kelso
Also with Major in Honors 
3 Lora Elizabeth Kerns
2 Martin Justin Kidston
With a Minor in Philosophy
2 Shamus Michael Kirschbaum
With Honors
3 Jason Benjamin Klempner 
’ Dana M. Krank
3 Benjamin C. Kuntz 
With Honors
2 Meighan Blaisdell LaRowe
3 Janelle Roberta Lead Lamb
With High Honors 
’ Joy Lewis
With High Honors
With a Minor in Environmental Studies 
’ Danielle Desirae Lietz
1 Brig Joyner Light 
’ David T. Lighthall
With Honors
2 Ariya Martin
2 Patrick Michael McCarthy
1 Christopher D. McCombs 
’ Leslie Anne McCormick
With High Honors
With Minors in Dance and Spanish
2 Kimberly Ann McKelvey
With High Honors 
’ Bethany Joy Meisinger 
With High Honors
1 Ignacio Mendez Cancio-Bello 
’ Rebecca Loren Merfeld
With Honors
2 Andrew Schaberg Miller
2 Jonathan Thomas Morgan 
2 Gail Gwen Morkrid 
’ Maria Morrison 
With High Honors 
With a Minor in Latin
2 Emily Rachel Murphy
With Honors
3 Joe Mustard
With Honors 
’ Heather Leann Osterink 
’ Carrie S. Owen 
With Honors
1 Victoria Armbrester Parks 
’ Dawn Marie Perkins
University Scholar, Honors Program 
’ Fleur Susan Philips
2 Kristine Llewellyn Prause
With a Minor in Native American Studies
3 Shelby Sherrer Quatrini
4 Kathryn Marie Rea
1 Christopher Recchia
3 Janis L. McDermott Rhodes 
’ Sarah Elizabeth Rice 
’ Richard Jeremy Richter
4 Joey Russell 
’ Erin Anne Sabin
3 Michele Campbell Sanger
3 Alethea Rebecca Schaus 
’ Nicolas William Schneider 
’ Katharine Ann Seitz
University Scholar, Honors Program 
1 Darby C. Shaw 
With Honors
4 Erica Lynn Staley
1 Ann Kathryn Stauber 
’ Melissa Stephenson 
With Honors 
3 Chris Alan Stiles 
With Honors 
With a Minor in Russian 
’ Lisa Anne Strack 
With Honors 
3 Daniel Eric Stromborg 
3 Shari Anne Stutz 
’ Tomomi Sugizaki 
With High Honors 
Also with Major in French
3 Jennifer Ann Sweet
With a Minor in History
4 Thomas Adam Taylor 
’ Michelle C. Tholt 
’ Travis Lincoln Tierney 
4 Courtney P. Todaro
With a Minor in Flistory 
3 Jane Christine Trkay
2 Kristin Michelle Ulsund
With High Honors 
’ Erin H. Vander Wall 
With Honors 
’ Gina Marie Walter 
With Fligh Honors 
With a Minor in Spanish
3 Jessica Leigh Walton 
3 John Robert Williams 
’ Neil Patrick Winberg
1 Michelle Lee Wiseman 
’ Lucas Eli Woodhead 
3 Alice Smith Bales Works 
’ Holly Kay Zadra 
With Honors 
3 Matthew T.Ziglar
French
3 Angelee Rachel Aurillo
With a Minor in Anthropology
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4 Brittany C. Beaulieu 
With Honors 
3 Michelle Krone-Bedard
3 Benjamin Joseph Birkley
4 Heather Ann Dean 
3 Kathleen A. Dunn
2 Kathrine Farmer
With High Honors
3 Gregory Jennings Gourdet
4 Shasta Kilminster-Hadley
With Honors
2 Vanessa Rochelle Nierenberg
3 Elizabeth Lee Richardson
Also with Major in Political Science 
3 Elizabeth M. Stockett 
With High Honors
3 Stephanie Ann Towner
Geography
4 Keith Edward Bickers 
3 Blair Anthony Bohn
1 Helen Carrie Bottenberg
Also with Major in German 
3 Michael L. Cooper
With a Minor in Anthropology
2 Zachary Cullen DiCicco
3 Jennifer Lynn Erickson 
3 Ryan Patrick Evert
2 Thomas Michael Fugere
With a Minor in English 
3Justin Gillespie
3 Robert Wellington Hawley 
1 Suzanne K. Heckenbach 
4Christopher Jauquet
4 Jennifer Lynne Hillmar Keith 
4 Yale Jason Kaul
3 Peter D. Kondak
With a Minor in Environmental Studies
4 Amy Catherine Murges 
3Joshua Netbum
3 David Scott Nixon 
With Honors
3 Will Naythan Pedde
1 Matthew George Pope
4 Paul Matthew Redhead
With a Minor in History 
4 Dylan VanDyck Schoelzel 
3 Ruth Evalena Warner 
3 John W. Yonan
Geology
3 Alexandra Brooks
4 Lucas Alexander Brower
1 Gregory Frulla Budd
With a Minor in Environmental Studies 
3 Thor Burbach 
With Honors
3 Bethany Lucille Clarkson
2 Peggy Susie Clements
3 Patrick Joseph Collins, Jr.
1 Christopher Cornell 
1 Andrew Stephen Crane 
1 Mark Engdahl 
3 Douglas E. Finn, III
With a Minor in Geography 
3 Lindy Elizabeth Gash
With a Minor in Geography 
3 Anne Marie Gellatly 
3 Todd Andrew Harper
3 Mona Iannelli
4 Tracy Edward Kiefer
3 Christina Kunkel
With a Minor in Geography 
1 Robert James Lenegan 
With Honors
4 Joshua S. Lewis
1 Craig McIntosh
2 Brent A. Meyer 
3John Thomas Morgan
2 Catherine M. Nemeth
With Honors 
3Emilie Brooks Reagan 
With High Honors 
4 Shauna Michaele Rudolph 
1 Sarah Alyssa Schlichtholz 
With High Honors 
4 Andrew Warren Schott 
With High Honors 
1 Shane Vernon Smith
3 Nathan K. Stephenson
3 Anne M. Stewart-Wearing 
3 Peter J. Taglia
With High Honors 
3Jason W. Thoene 
3 Christa-Marie Tyrrell
1 Jane Nastasja VanDam
German
3 Sarnia Terese Bovington 
With Honors 
With a Minor in Dance
2 Suzanne M. Bridgeford
Also with Major in Political Science 
With a Minor in Anthropology 
3Susann Marie Framness 
With High Honors
3 Katie Ellen Glaccum
With Honors 
3 Rebecca Loren Merfeld 
With High Honors
History-Political Science 
2Jason Richard Flynn 
3Jorge Fernandez Gomez 
3 Christopher Matthew Kebe 
3 Kathryn Christine Kirkpatrick
3 Michele Marie Malone
4 Anneke Nia Nushawg 
4 James E. Wilson, Jr.
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History
2 Richard Ray Aarstad 
With High Honors 
2 Andrea Dawn Aiken
Also with Major in Political Science 
2 Robert J. Applegate
With a Minor in Sociology 
3Scott A. Arnold IV 
2 Derek Russell Bell 
2 Melissa Joy Bitz 
With Honors 
With a Minor in English 
2 Orion R. Breen
2 Leland D. Buck
3 Sarah Elizabeth Bums 
3 Linda Kay Cooper
3 Leslie Anne Dahl
University Scholar, Honors Program
2 Clint Titus Deshotel
3 James Lyle Doane
3 Kenneth Ray Fatheree 
3 David James Floren 
1 Dudley Vaughan Fowlkes
1 David Gordon
2 Collin Hakkinen
3 Matthew Curtis Hall
Also with Major in Russian 
3 Teresa A. Hamann 
With High Honors 
3 Brent Aaron Harper
2 John David Harris 
3Dax M. Heller
1 James H. Hippensteel 
‘Tyler Curtis Hodge
3 Parker Waldrip Howard
University Scholar, Honors Program
2 Robin G. Johnson
With High Honors
With a Minor in Political Science
3 Douglas W. Johnson
3 Jennifer Renee Johnston 
3 Sarah Elizabeth Katuzny 
3 Benjamin Scott Kirven 
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Santana Natasha Kortum
With a Minor in Political Science 
3 Nathan A. Kraemer
With a Minor in Political Science 
3 Sari Kay Lakko 
3 Sasha Kate Lewis 
With Honors
With a Minor in Anthropology 
3 Bob Lovely
Also with Major in Native American 
Studies
3 Geoffrey Morgan Mainwaring 
Also with Major in English
4 Reid Martin Manniello
With a Minor in Psychology
2 Brian Michael McGrath
3 Lyn M. Miller
4 Bart R. Morvilius
2 Andrew Justin Mullmann
3 Craig Mitchell Mungas
With a Minor in Communication Studies
1 Sheryl Lynn Nelson
2 Stephen J. Nolan
3 John M. O'Neill
4 Andrew Frost Parker
3 James Royden Peabody, IV 
3Jannie L. Prawitz
4 David Allan Richards
3 Carmen Roberts
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
1 Tamar Martin Rogers
4 John Edward Salois 
3 Veta Rae Schlimgen
With Honors
Also with Major in French
2 Dana Emmett Shonk
2 Wyatt R. Shudlick
3 Kevin Randolph Smestad 
3 Andrew Paul Smetanka
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Craig Allen Stem 
2 Michael S. Stosek
2 Elizabeth Anne Sundermann
With Honors
3 Jason Erling Tangen
1 Adam Keith Thygeson
With a Minor in Political Science
1 Robert F. Turner
With a Minor in Political Science
3 Ryan T. Weaver 
4Jason Duane Westfall
With Honors
4 William Pike Winegarden 
3 William Michael Yund
With Honors
2 Erica Ann Zins
Japanese
3 Jody Friberg
2 Mark G. La Roque
With Honors
3 Yaeko Dawn Sumida
With a Minor in Asian Studies 
3 Lori Taylor
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
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Latin
3 Calvin H. Mires
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
Also with Major in Classics 
Liberal Studies
3 Adam F. Adelmann 
1 Lance Robert Avery
4 Jennifer Yetka Barry 
3 Paul Louis Champ lin
3 Elizabeth Ann Corcoran
3 Cara M. Cummings
With a Minor in Wilderness Studies
4 Wesley Anne DeVore
3 Rhonda Hanna Dearden 
3 Thomas Donnelly 
3 Heidi S. M. Elwood 
3 Kristin Maria Etter 
With High Honors 
3 Kerri K. Farkas 
3Uri K. Farkas 
1 David Kendall Ferguson 
With a Minor in History 
3Estee A. Fleming 
1 Jennifer Marie Gallagher
1 Anna Nell Gautsch 
3 Katie Lyn Gilder
3 Kathryn Mary Gordon
2 Shirley Irene Gustafson
3 Samuel K T. Hall
3 Laura Kat Hawkins 
With a Minor in Music 
3 Timothy Michael Holland 
With Honors
With Minors in Psychology and English 
3Misao Ide
With a Minor in Chinese 
2 Noah Thomas Jenkins
2 David M. Keller
With a Minor in History
3 Ursula Kienbaum
With Honors
2 Mark Richard Lannen
3 McKenzie Lewis
Also with Major in Classics 
3 Sarah Loepker
With a Minor in Spanish 
3 Kristy Lynn McCarthy
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
Also with Major in Honors-Presidential 
Leadership
With a Minor in German
1 Mario E. Mitchem 
3 Melyssa M. Morey
2 Vanessa Caroline Morrison
With Honors 
1 Allison J. Mott
3 Brian James Neilsen
3 Kate Kelley Newby 
3 William F. Paczkowski 
3 Julie M. Pavlock
Also with Major in French
1 Valley Elrie Peters
With Honors
University Scholar, Honors Program
2 Wendy Michelle Rothman 
1 Lesley Estelle Schreck
3 Kelly Noelle Seipert 
3Stefanie Lynn Sekich
4 Kelley Lang Sheakley
3 Jacob Ferris Shinners
4 Gillian Claire Siegel
With a Minor in Art History/Criticism 
4 Regina Elizabeth Silness 
1 Bradley Justin Stephens 
1 Clara Ellen Struckman 
Cynthia Christine Trueblood 
With a Minor in Spanish 
3 Susan Bingham Tudhope 
3 William D. Wade 
3 Ian Emmet Warner 
3 Zachary Louis Welcker 
With High Honors 
3Gaileen Brisbo Wing 
1 Daniel Zoss
With a Minor in Wilderness Studies
Mathematics
1 Kent Dennis Barbian
With High Honors 
With a Minor in Biology 
3 Leslie O. Berg 
With Honors
2 Landon Jay Bideaux
3 Vicki Bryant
With Honors 
4Kathy L. Breland 
3 Linda J. Burrington 
With High Honors 
With a Minor in History 
2 Corey A. Christiaens 
With a Minor in Spanish
2 Michelle M. Crepeau
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Computer Science
3 Kendra Rae Eyer
With High Honors
2 Katharine Lynn Gray 
1 Kelvin D. Gulling
3 Michele Rachel Heyn
With High Honors
3 Allen Philip Hild
4 Kelly E. Hill
1 John J. Kozlowski
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3 Daniel E. McGuire 
With Honors 
With a Minor in Computer Science
3 Lisa Michelle Morgan
2 Ross Earl Nickerson
With High Honors
4 Jenny M. Skillicom
3 James Robert Stokes
1 William Joseph Sullivan 
3 Travis Togo
With a Minor in Anthropology
2 Andrew J. Zauner
With a Minor in Psychology
Native American Studies
3 Scott E. Carlson
4 Mary Beth Gordon
With a Minor in Anthropology 
3 Matthew J. Leonhardt 
3Gaileen Brisbo Wing
Physics and Astronomy
2 Brian D. Ermold
With Honors
3 Thomas Earl May
2 Wade W. Scates
3 Joshua James Sticka
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Biology
Physics-Computer Science 
3 Kenneth Lee Hungerford
Philosophy
3 David Sheridan Bauman 
With a Minor in German 
3 James Paul Craig 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Christopher Kent Eyer
1 Susan Margaret Gray
2 Matthew Gentry Kelley
3 David W. MacLean
4 Julie Pilling
With High Honors 
Also with Major in English 
3 Colin D. Runnels
With a Minor in Spanish
3 Benjamin J. Sienicki
4 Courtney S. Wilder
Also with Major in Classics 
With Honors
Physics
1 Matthew R. Famham 
With Honors
3 Andrew James Gustafson 
3 Guy Lambert Pinjuv 
3Cy Prothro
Political Science-History 
3 Timothy Robert Halvorsen 
With High Honors 
3 Andrew D. Monsen 
3 Cory Rogers Rigler 
With High Honors
3 Kelly Renae Schmidt
With Honors
Political Science
4 Kiet T. Chau
With a Minor in History 
3 Kevin J. Connor
With a Minor in Soviet Studies
1 James Michael Coonis
3 Christina Marie Courville
Also with Major in Native American 
Studies
2 Carly Rae Croskrey
Also with Major in Communication 
Studies
3 Dixie Rae Dishon
With a Minor in Art History/Criticism
3 Michael Douglas Ferrell
With a Minor in History
4 Jennifer Tara Gardner
With Honors
With a Minor in History
2 Jill Melissa Gerdrum
1 Tyler Sheppard Graf
3 Heather Eileen Hackett
With Honors
2 Jason Edward Hanson
With Honors 
2 Gwendolyn Jo Harsell
University Scholar, Honors Program
2 Patrick Bertram Hayes
3 John Hilton
3 Melanie Rae Hoke
With a Minor in Communication Studies 
3 Jason Trinity Holden
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 Gregory Scott Hudspeth
3 Terry G. Janeway
4 Cory Michael Johns
3 Jason Scott Kindsvatter
3 Bryan Wayne Knox
4 Erin Michelle Kumpf 
3 David L. McAlpin
3 Chad A. Messerly 
3 Molly Meghan Molloy 
3 Sean Paul Moran 
With Honors 
3 Melyssa M. Morey 
3 Floyd Milton Morris, Jr.
3 Brian Todd Musburger
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3 Carrie Ann Nelson
2 Leila Rachele Pittaway
With High Honors 
With Minors in History and French 
1 Natasha Yvonne Prinzing 
With Honors
3 Scott J. Probst
With Honors 
1 Jeffrey Stuart Rankin
1 Meg Elizabeth Ratzburg
2 Edward William Reap
3 Carmen Lynn Roberts 
3 Paul Ryan
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Chandra Ann Schwartz 
With a Minor in History 
3 Melissa Shannon 
With Honors 
3 LaRissa Marie Sheppard
3 Matthew Shimanek
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Environmental Studies 
and Wilderness Studies 
1 David Lenard Skidmore
1 Jennifer Sue Smartt
4 John Walter Solomon
2 Aric Matthew Taylor
2 Julie Kim Taylor 
3Jacob Craig Troyer
With a Minor in History 
1 Jon VanDyke
With Minors in Asian Studies and 
Japanese
1 Paul VanStedum
3 Donald L. Wigersma 
3 Cheryl Lynn Wright
With a Minor in French 
3 Wade Michael Zolynski 
With Honors
With a Minor in Communication Studies
Psychology
1 Lisa Ahlert
With Honors 
3 Brandy L. Allen 
3 Heather Lynn Andrews 
With Honors 
With a Minor in Music
2 Matthew Bauman
3 Wilfred Max Bear
3 Lisa Marie Beddow
Also with Major in Communication 
Studies
Shannon Eileen Behan
4 Robyn E. Bennetts 
4 Staci Sue Bercier
With a Minor in Native American Studies 
1 Caryn Ann Bohenek
3 HeidiS. Bork 
3 Jacqueline Johanna Bozung 
With Honors 
3 Joshua Rennie Branen 
With High Honors
2 Dey A. Brown
3 Nicole Marie Burke
2 Amy Marie Burton
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Sean Michael Cahill
1 Sheila A. Calder
4 Amanda Leigh Caldwell 
With a Minor in Sociology
3 Monica Frances Carlson
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Melissa Ann Case 
3 Peter Russell Catlin
3 Nathaniel M. Cerf
4 Kathleen Marie Moeller
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
4 Alicia Beth Christians
2 Catherine Ann Comden
With High Honors 
4 Serendia Jane Compton 
With High Honors
With Minors in Communication Studies 
and Anthropology
3 Thomas C. Dahlseid
With High Honors
4 Chizuko Daimon
2 Linda K. Davidson
With Honors
3 Ryan Joseph Dick 
3 Christina Doyle 
3Jason Dufner
3 Amy Renae Elliott 
3 Hugh M. Fennell
With a Minor in Sociology 
3 Alison Nicole Forkner 
3 Bethany Marie Froehlich 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Madeline Margaret Frost 
1 David K. Fuger, Jr.
Jonathan Ferrell Fuqua 
3Julie L. Gagnon
Also with Major in Sociology 
3 Lynda M. Gardner 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Shannon Joy Garnett
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3 Jason David Grensten 
With Honors 
3 Melanie J. Guttormson 
With Honors 
3 Kirk Francis Habel
With a Minor in Sociology 
3Sandi L. Hagel
University Scholar, Honors Program 
3 Shelly Lynn Edwards Hancock 
3 Brian R. Hansen 
1 Isaac W. Hasselblad 
3 William Bryan Hatfield 
1 Ann Kathryn Henderson
1 Jennifer Lynne Herbin
2 Jean Therese Higgins
With a Minor in Biology
3 Julie Ann Hinman
Also with Major in Sociology 
3 Elizabeth Ann Hoffman
3 Aaron J. Holscher 
3Joy Allison Elliott-Jones
4 Kim Yvette Keehn
2 Dean Patrick Keith
With Honors
With a Minor in Computer Science
3 Karen L. Ketter
3 Kelly Jane Lallum
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Allison Marie Lamphier
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Asian Studies 
3 Tori Larson 
2 Laurie Yvonne LeDuc
2 May-Fern Lee
3 Juli Jean Lewandowski
4 Paula Darlene Lodge
With a Minor in Sociology 
3 Susan Marie Low
2 Sherry Lynn Lunghofer
3 Darcy Kyle MacDonald
4 Lori Jean Madden
3 Dana Allison Mainer 
With Honors
Also with Major in Sociology
2 Bradie Jo Marcure
3 Anthony V. Martinez
3 Courtney Alice Mathieson 
With High Honors
3 Cory W. Matteucci
4 Tyler Maves
3 Molly Bea McLean 
With Honors 
Also with Major in Dance 
1 Michael N. McMillen 
3 Tracy Ann Vallentiny
3 Abram Isaac Moore 
With High Honors 
With a Minor in English 
3 Melyssa M. Morey 
3 Amanda Lynn Morsette 
3 Eric James Neuman
1 Tamara J. Nicholas
With Honors 
'Courtney Nolte 
With Honors 
2Joe E. Nordwick
2 Collin J. O'Fallon
3 Mark A. Olson
3 Kurt Richard Othmer
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Economics and Music
2 Kari Marie Pedriana
4 Reid J. Perkins
With Honors
3 Alicia R. Peters
With High Honors
With Minors in Sociology and Human 
and Family Development 
3 Scott Alan Pierce 
3 Kyle David Raque 
3Jodie Lynn Rasmussen 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Barbara J. Reinhard 
With High Honors 
Also with Major in Business 
Administration 
3 Paula Gene Rilling 
With Honors 
3 Erin Kathleen Rock
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Amy Jill Rohyans
With a Minor in Human and Family 
Development 
3Terry Lee Roth 
3Pana S. Schafer
With Minors in Human and Family 
Development and Sociology 
'Tara Danette Schugardt
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Kirk Joseph Schultz
3 Shannon Kathleen Seltzer
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Scott Campbell Sinnett 
With a Minor in Sociology 
3 Corbin Christopher Smith 
With Honors 
3 Jennifer Smith
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4 Penni Spaan-Raymond 
With High Honors
With Minors in Art Studio and Human 
and Family Development
3 Shannan Cristine Sproull
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Stacy Lynne Stanfield 
3Shanna Lee Steele 
3Jamie D. Stein
3 Melissa Elaine Stone
2 Kathryn Morgan Sweeney
With Honors
3 Lisa Carol Thomas
With Honors
2 Laura Ann Thomas
3 Regina Titak
1 JaNae Marie Toenyes 
3 Gustav William Trost
1 Holly B. Vestal
With Honors
With a Minor in Chemistry
2 Vina Marie Walker
3 Robert Dean Watson 
2 Kelley Wetzel
With a Minor in Sociology
2 Dawn M. White
3 Natalie M.C. Wickes 
3 Amy Jo Williams
With Honors
With ar Minor in Native American Studies
2 Mark E. Wilson
1 Carie Lee Winchell 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Benjamin Wobker
3 Allison A. Wood
4 Kandyce Nicole Wright 
3 Rebecca Sue Zatzke
Russian
3 Christopher G. Baldwin 
3 Barbara A. Easley 
3 Dan Joseph Engler 
With Honors 
3 Glen Paul Grover 
3Soncerae Hastings 
With Honors
3 Jenny Rebecca Thompson 
Sociology
3Morie Keith Adams-Griffin 
With a Minor in Philosophy 
3 Erin Rae Adams-Griffin 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Lisa Renee Ahlert-Erikson 
With Honors
3 William Edward Bachman 
2 Erika Lee Bakker
2 Bret William Bodlovic 
3Tammi Elizabeth Bushard
4 Troy Matthew Capser
3 Kimberly Ann Christensen 
1 Adam B. Close
3 Michael John Comba 
3 Katherine J. Curtis
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With Minors in Human and Family 
Development and Psychology 
3 Daniel J. D'Ottavio
1 Robert John Dahle
3 Joshua David Dalglish
With a Minor in Anthropology
2 Todd Evans Dellinger
3 Jake Dennehy
’ Leigh Frances Dicks
1 Thomas D. Erving
2 Peter Etemo, Jr.
1 Karin Marie Finn
3 Karen M. Foote
With Honors 
3 Amber M. Foster 
3 Sherri Lynn Gangitano 
3 Cam  D. Gatewood 
3Cybelle L. Gordon 
3 Nicole Lori Grossberg 
With Honors
2 Anthony Ray Heaton
3 John Morris Heiskell
3 Christian Lee Hemion 
3Joshua R. Holdsworth
With a Minor in Psychology 
3 Brent Scott Hollin 
3 Christian Ann Hughes 
3 Angela Dawn Hultz 
3 Kelly Jo Jackson 
With Honors 
3 Teresa A. Jewett 
With Honors
3 Robin Lowell Johnson
4 Lyle John Jorgenson 
2Callie Elizabeth Konigsmark 
3 Allison Marie Lamphier
With High Honors 
Stephan Ronald Langdon 
With Honors 
3 Rhondell Rae Leib 
With Honors 
3 Roy Lloyd Letbetter 
‘Gabriel Nicolas Longoria 
3 Debbie Rae Lowe 
3 Kathleen Kipp Maggi
2 Donna Marie Chapman Malik
3 Scott A. Marshall
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3 Jennifer L. Marston 
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Lara Michelle Mattson 
3 Marcy Rae McCrea
Also with Major in Anthropology
3 Tana Rene Morales
Also with Major in Psychology 
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Monica R. Mucci
2 John Paul Murphy
3 Jeremy T. Nelson
4 Jamie Gaines Olsen 
3 Scott A. Pierce 
3Ronda Lynn Price
With a Minor in English 
3 Jason Windsong Printz
1 Christopher James Quimby 
3 Nathan Patrick Reynolds
2 Marci Anne Knievel Robinson 
3John Francis Ryan
3 Craig Alan Serba
3 Candida L. Shinnaberry
With a Minor in Native American Studies
1 Todd Richard Silzly
With a Minor in Psychology 
'JakeD . Smith 
'James Peter Spielman
With a Minor in Communication Studies
2 Travis Y. Spinder
3 Heather Melia Steiner
3 Benjamin T. Stockhill
4 Waide B. Stockhill
2 Marcia Kay Straugh
3 Craig W. Strelnik
2 Peter Denham Swanson
2 Elisa Marie Taylor 
2Samone Patricia Tessmer
3 Paul Gregory Thie
3 Ami Kristine Turcotte 
2 Heidi Christina Tysk
2 Matthew Lloyd Walters
With Honors
3 Patricia Jo Wolfe
3 Christopher L. Yerkes
4 Carrie Cecile Zygmond
Spanish
3 Sonia Blavatsky-SanMartin
4 Katy B'Jeanne Brabeck
University Scholar, Honors Program 
Also with Major in Anthropology 
2Carlene Gena Endresen
Also with Major in Communication 
Studies
3 Jamie Vanessa Francis 
3 Nancy Cynthia Hirschenberger 
3 Christian C. Hogg
3 Kendra Emilia Hope
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
3 Katherine E. Keller 
With High Honors 
2 Alexandria Marie Maruska
2 Tara S. Nystrom
3 Carrie S. Owen
With High Honors 
3 Laura Elise Pinkerton 
3 David Franklin Prince, Jr.
3 Joshua William Ream
Also with Major in Anthropology
4 Meredith C. Ruland
Social Work
2 Gail Elaine Baker
3 Dawn L. Barie
3 Kathleen LaVaun Barlow
Also with Major in Psychology 
3 Elizabeth D. Barnes 
1 Sarah Jane Blair
1 Robin N. Borer
3 Sandra L. Stevens 
2Pauletta A. Butterfly
4 Nancy Gail Cadieux 
'James Vernon Caton 
3 Deanna Marie Clark 
3Jillian Emma Clinton
2 Heather G. Cogan
With High Honors 
2 Mara Anne Colvin
2 Linda Louise Cornell
With Honors
3 Shirley Kay Dore
4 Billie Jolene Fischer 
3Jo Fjelstrom 
'Janice L. Ford
With Honors
3 Stacy L. Forslund
With Honors 
2 Barbara Fusco Walth 
2 Margaret A. Gabert
4 Ryan Galbavy
4 Susan K. Gillen 
4M. Susan Gravatt 
4 Carrie L. Hanson 
With Honors 
2 John D. Hartman
With a Minor in Sociology 
2 Beverly Hohn
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Sara Hope Hutcheson 
4 Sylvia Heuser Jessop 
4 Kelly Ann Keilman-Kohn 
2 Laura J. Kelly
With High Honors
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3 Sue Anne LaBrie 
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
1 Teresa Catherine Leese 
With Honors 
3 Amy L. Lockyer 
With High Honors
3 Kari Ann Mailloux
With Honors
Also with Major in Psychology
4 Rayme Martens 
'Jennifer Jo Marthaller 
3 Laura Dawn Mason
With a Minor in Communication Studies 
4Adena D. Mikkelson 
2Erlonna Jean Mikkelson 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Carol Elizabeth Miller
4 Desiree Ann Fehr 
3 Linda L. Morales
With Honors
3 Emily J. Naylor
With High Honors 
1 William Edgar Norris
4 Janelle Marie O'Donnell 
4 Claire C. Oshatz
3 Kymberly Jo Owens
4 Jody R. Parrott
With a~Minor in Psychology 
3Joyce Ellen Passow 
With High Honors 
Also with Major in Spanish
1 Robert Paul Pestreich
2 Janel Pliley
With High Honors
2 Barbara R. Prentice
3 Susan Kathleen Pugno
1 Crystal Marie Riggin
With a Minor in Psychology
4 Chloe Lynn Roberts
With Honors 
3 Nicole Rudegeair 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Jeannette Lynn Sale 
With Honors 
3 Rachelle R. Sherar
2 Gloria Gone Shopteese
3 Michelle A. Stosich
With High Honors 
1 Elizabeth C.S. Swanson
1 Eric C. Taylor
With Honors
3 Lori McDonald Thibodeau
2 Naomi S. Thornton
With High Honors
4 Kelly A. Tibbs
3 Colleen D. Tipp
3 Kari Ann Voth
2 Vina Marie Walker
1 Theresa Linney Wardle
With High Honors
4 Leslie Ann Warner
3 Lillian Edith Wenger 
3 Aaron Tyler Williams
With Honors
2 Gary A. Wingfield
Zoology
3 Julie Anne Burrows
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
2 Douglas McKee Benton
With High Honors
3 Mary Alexandra Brooks 
3 Jeffrey James Carr
3 Scott Patrick Hennelly 
3Hye Jean Joo
With High Honors 
3 Wolfgang David Lindell
With a Minor in Mathematics 
3 Christian Coulter Matchett 
With Honors 
3Shahryar Sarny 
3 Travis Christopher Tadewaldt
Computer Science 
3 Michael Babcock 
1 Anthony L. Bernal
With a Minor in Mathematics
1 Ian M. Carlson
2 Henry Joseph Dorsman
3 Kyle P. Harrison
4 Samuel Sleasman Hunter II
With High Honors 
3 David Lee Johnson 
3 Mark R. Matthews 
3 Keith Matthew Nielsen 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
3 Benton S. Ramsey
With a Minor in Mathematics 
1 Jill Marie Rearden 
1 Justen Wade Rudolph 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Kenny Van Allen 
3 Dale Martin Ward
With a Minor in Mathematics
Computer Science-Physics 
3 Matthew Penti Harrington 
With High Honors 
With Minors in Japanese and 
Mathematics
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Medical Technology
1 Wayne L. Burton
3 Alwin Lawrence Church
2 Curtis Jay Fjelstad, Jr.
Also with Major in Microbiology
3 Brad Lee Lawson
With Honors
2 Kimberly Ann McDonald
3 Meredith J. Schindler
2 Christine Ann McConaty Sorg
3 Paul Daniel Suptic
3 Stephen Mark Thompson
Microbiology
3 Jason Elliott Babb
3 Alwin Lawrence Church
2 Beth A. Duda 
3Noriko Ishihara
4 Brad Lee Lawson 
3C. Matthew Long
3 Jennifer Lucas
3 Anthony W. March 
With Honors 
4Abigail M. Marcussen 
1 Scott R. Maynard 
3 Jill Christine Miller 
3 Rochelle S. Ohman 
With High Honors 
1 Nancy Lee Peterson
Also with Major in Medical Technology
3 Eric Sterling Powell
4 Ashley Lark Quattlebaum
With Honors 
1 Douglas James Reedy 
With High Honors 
3 Deven Thomas Richardson 
3 Paul Daniel Suptic 
3 Reena Suresh Kumar Gorasia 
1 Helen Maria Thomas
Also with Major in Medical Technology 
3 Stephen Mark Thompson
BACCALAUREATE DEGREES
School of Business Administration
The candidates will be presented by Larry Gianchetta 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
in Business Administration
1 Tetsuya Abe
3 Rachel Jo Abel
2 Rebecca Ann Abemathey
With a Minor in Economics
3 Brian M. Ackerman
2 Ryan David Adams
1 Abdula K. AlHammadi
3 Patrick K. Altenbrun 
3 Eric Lee Anderson
3 Heidi Michelle Andrew 
1 Frances Viruna Arend
4 Paul James Armstrong 
3 Suresh Arumugam
3 Emmett Ault 
3Mahmut Aydin 
3 Steven James Bailey 
3 Kimberly Rae Bain
1 Mark Allen Bakki
2 Derek E. Banning
3 Keith D. Barber
3 John Joseph Barichello 
1 John M. Bamell 
3 Jennifer M. Barta 
3Michal R. Bartkiewicz
2 William Woodrow Bates HI
1 Shara Lee Bautz
4 Brittany C. Beaulieu 
With Honors 
4 Robert C. Bender Jr.
2 Todd Bennett
3 Mark Allen Bennett
2 Dana Bobsie Bennish 
With High Honors
1 Randall S. Benton
2 Lorraine G. Best
3 Gene Alexander Betz 
3Trevor John Bice
3 Rachel A. Biddinger 
3 Raymond L. Bidwell 
3 Melissa Ann Bieber
With a Minor in Communication Studies
3 Julie Mae Bingham 
3Jenny Lane Blanchet
4 Tracy L. Blank
4 Lisa Leah Blankenship 
Also with Major in French
3 Deborah A. Bloom
1 Jonathan Edward Boggs
4 David J. Boggs
1 Caryn Ann Bohenek
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1 Brendan Collins Bolger 
1 Boon Michelle Shook-Mian 
With Honors 
4 Aaron Gregory Boshart 
4 Tivan Bovington 
3 Brandi J. Bowman 
3 Eric B. Bown, II 
3 Carmen Ann Boyd 
3 Kelsey Lynne Boyle 
With Honors
1 Scott David Bradley 
3 Mark W. Brandow
With High Honors
2 Kevin Patrick Brown
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Lori Kathleen Brown
1 Gregory Marion Browning 
3 Ryan T. Brush
3 Chad F. Buffington
2 Michael Thomas Busch
With Honors
3 Vanessa Lee Byers
2 Lori Lynn Varcoe Cain
3 Benjamin James Cannon
2 Sean Patrick Caras
4 David Dwight Carlson
3 Amy Lynn Caruso
With High Honors 
3 Dale B. Carvey
3 Rachael Yvonne Caswell
4 Jason D. Caterino 
2 Kerri A. Catlin
With a Minor in Dance 
3Kien-Keong Chai 
4 Hon-Cheong Chan 
2 Fenny Chandra 
2 Alvy A. Chapman
1 Chong Jackie Lu-Ping
2 Vincent Gary Christiansen
3 Dana Kristine Clader
3 Nickolaus Eugene Clawson 
1 Michael Contois
1 Jennifer Jo Cook
2 Bradley Alan Cook
3 Richard Com
3 Patrick Michael Coulter 
2 Paul B. Cox
1 Christopher W. Craft
2 Shane Hayden Cronk
2 Tammy Jo Curtin
3 Travis Andrew Cushman
4 Susan Elizabeth Darlington
With a Minor in Communication Studies 
4 Bryan Briggs Darnell 
4 Jadi Mari Davis 
2 Joy Doxey Dawe
2 John Martin Dayries
3 Ryan Marshall Delaney
2 Kirt J. Dennis
3 Justin R. Derkash
With a Minor in Spanish
2 Robert L. Deschamps IV
3 Tina Begay Desjarlais 
3Shanda Rae Detton
3 R.G. Dickey
4 Holly Cristine Dirkes
With High Honors
With a Minor in Economics
2 Shirley Marie Driver
3 Barbara A. Easley-Klakken
2 Daniel Eugene Eaton
1 Scott M. Eaton 
3Joshua Loren Eberline
3 Jason Scott Eby
3 Jeffrey Shawn Eidel 
With High Honors 
3T.J. Elam
3Grechen Ann Elmore
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Brian S. Estey 
3L. Bryan Evans 
3James Michael Fehr 
3 Keith A. Fichtner 
With Honors
With a Minor in Communication Studies
2 Matthew Fallon Fitzpatrick
3 Lindsey C. Fletcher
2 Shawna Lee Fouch
3 Awndray L. Francisco 
3 Maureen A. Franks
3 Denise Janet Frasz 
3 Ryan L. Frieling 
3 Joel Michael Froehlich
1 Joyce M. Frost
With a Minor in Office Systems 
Management 
3Jeffrey Nelson Fuller
2 Matthew Browing Gallinger 
3Gangadevi Ganesan
2 Lisa Marie Gann
With High Honors
3 Richard H. Gannon 
3Shuan G. Gerleman 
3 Kami S. Gillispie
3 Angela F. Glevanik 
3 Mark Allen Glidewell 
With a Minor in German
2 Anita L. Golden
3 Michelle Janee Gradnigo
3 Kelly James Graham
4 Kyle E. Graybeal
1 George Wendell Grayson 
3 Douglas L. Green 
With High Honors
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4 Kelly Marie Gregory
With a Minor in Office Systems 
Management 
4William Ryan Groepper 
2 Eric J. Grutsch 
4 Brittany Paige Gustafson 
2 Mike Scott Haggerty
2 Kelly Ann Hamill
With Honors
3 Joseph Michael Hamill 
3 Jason M. Hamma
With High Honors
2 Jian Xiong Han
1 Klayton Christopher Hansen
1 Elizabeth Anne Hanson
3 Jeneese Marie Harr
2 David M. Harris
3 David Alan Harriton
2 Jeffrey James Hartwick
3 A. J.Hattel
3 Helen Marie Hauerwas 
3 Tara Marie Hauke 
With Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Ann M. Havlik
With a Minor in Japanese 
3Tomomi Hayashi 
With Honors 
With a Minor in Chinese 
3 Eric Nicholas Hayhurst
2 Heidi M. Heitzman
1 Matthew Allen Henderson
3 Clint Alan Herndon
With Honors 
3 Adam J. Hestad
3 Thomas Hoyt Hetler
With a Minor in Economics
4 Matthew Kraig Hettick
2 Shannon L. Hicks
1 Eiki Higashi
3 Elizabeth Ruth Hilde
With High Honors
2 Tina Lynn Hill
3 Jason D. Hill
3 Timothy A. Hinman 
3 Matthew B. Hobbs
2 Christopher James Hodik
3 Erika Avice Hoff
4 Daniel J. Hofmann
With a Minor in Economics 
3 Christian C. Hogg
3 David W. Hoit
4 Angela Jean Holden 
3 Jennifer A. Holeman
3 Alvin E. "Trey" Holland, III 
With High Honors 
3 Jolanda Nicholes Hritsco
2 Jason Daniel Hufford
3 Vincent James Iacopini
3 Rhonda L. Ihde 
With Honors
3 Christopher Wade Ivanovitch
2 Kevin Patrick Jackson
With a Minor in Spanish 
3Joanne R. Jacobsen
3 Douglas Jensen
2 Mark D. Jette
3 Christopher Allen Johns
3 Matthew Torbjom Johnsen
3 Merritt Anne Johnson
4 Craig Prescott Johnson
3 Scot Eric Kaiser 
3Jamie A. Kalanick 
2 Kam Chin Kok
With Honors
Also with Major in Economics
1 Indrakaran Karthigesu
4 Ashley S. Kaul
2 John Martin Keeley
With Honors
3 Sean W. Kendrick
1 Karla Bethany Kessler
2 Tanya Jill Kidd
With High Honors 
4Robert Anthony Kiesel
3 Trevor John Kilgore
With Honors
2 Timothy D. Kirkpatrick
3 Bonnie Lynn Kitt 
3MattKleine
With High Honors
2 Siew Cheng Koh
3 Kori Lynn Koprivica
3 Jaime Kraft
With a Minor in Sociology
4 Perry Caleb Kratsa 
3 David Bruce Kraus
With Honors 
3 Timothy D, Kuntz
Also with Major in Political Science 
3 Matthew Jordan Lakko 
3 Amy Rachelle Lane 
3 Jeffery D. Lang 
1 Erika Lee Larson
With a Minor in Economics 
1 Robert W. Larson 
3 Shawn Douglas Lasich 
3Jeffrey Michael Later
1 Pamels C. Lea
2 Lee Yee Chin
3 Joe Lehman
4 Keri M. Lehnert
2 Andrew B. Leibenguth
2 Pegy Callahan Leonard 
4 Kiyomi M. Level
3 Jordan Tye Lind
1 Andryle Lindstrom
4 John (Jack) Walter Linsted
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1 Ryan Scott Litzinger
3 Nathan James Lopuch 
With Honors 
3 Vicky Lynn Lorenz 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Rebecca J. Loucks 
3 Amy Beth Lubick 
3 Robert Steve Ludlow 
3 Shaun E. Madruga
3 Dustin H. Magee
4 Rylan J. Malerbi
3 Kara Katharine Mankowski
University Scholar, Honors Program
3 Paul E. Marcus
4 Mark Elias Margaris
2 Michael John Mathieus 
2 Cindy Lou Mattson 
Jennifer Nicole McAtee
2 David L. McAtee
3 Kevin Michael McColly
With Honors
With a Minor in Economics
2 Christopher McCune
3 Angelina Lynn Mitchell 
3 Travis Royal McDowell
With a Minor in Communication Studies 
3 Laurie McElroy 
3 Buddy Donald McEwen 
With a Minor in Economics 
3 Timothy S. McGill
2 Shirley L. McMenamin 
‘Patrick Ryan McVeigh
3 Bridget Cathleen Meegan 
3Jason K. Merideth
3 Jeffrey Shaw Merrick
With a Minor in Psychology
3 Melissa C. Meserve
4 Jennifer L. Mettler
3 Christopher David Meyer 
1 Amy Justine Meyer
4 Robert Louis Michaels 
1 Jerry Edward Ming
3 Daniel A. Miszak, Sr.
3 Chris S. Monatukwa
University Scholar, Honors Program
1 Meghan Chandler Moore 
3 Heather Lyn Moore
2 Jiro Murayama
3 Mark Allen Murray
With Honors
3 Laura A. Myers
1 Tetsuro Nagata
2 Jonathan Nau
With Honors
4 Jonathan Paul Neal 
4 Ryan Stuart Neely
With Honors
3 Kristine Emily Nelson
2 Frank Ronald Newbury
With Honors
3 Kari L. Nicholas
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Bryan Hughes Nicholls 
2 Vanessa Rochelle Nierenberg 
2 Jeremy M. Nigon
2 Shannon D. Noble
3 Mark Robert Noel
With Honors 
3Jamie Novak 
2 Sandra Jean Nylund 
2 Sandra Kay O'Bannan 
With High Honors 
2 Cory J. O'Neill 
With Honors
2 Taichi Okuda
3 Amber D. Olsen 
3Jace Olson
1 Robert Curtis Olson
3 Noreen Omeasoo
2 Tracy Lynn Opsahl
1 Matthew Ronald Orum
2 Michael R. Osier
1 Amy Lynn Ostrenga
4 R. Jarrett Overgaag
3 Erika A. Owens
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3Jack E. Owens
3Krushna Prabaskar Paida Naidu 
3 Seth C. Palmer 
3 Kami Renee Parmiter 
3 Sumer Loretta Partin 
3 Sean Preston Pearson 
With High Honors 
3 Christopher Edward Pech
2 Joshua A. Perry
2 Zachary E. Perry
3 Dean Andy Persson
With Honors
3 Kristen Marie Petersen
2 William Todd Peterson
4 Richard Douglas Peterson
3 Kong Wui Phang
3 Brooke Elizabeth Pippin 
2 Lonnie C. Platt
4 Roman A. Plevako
2 Bruce Lee Porch
3 Clifford Arnold Potter, Jr.
2 Linda L. Powell
3 Nicholas G. Prohaska 
3 Anita Marie Pulliam 
3Shoba Ramasamy
2 Shannon Lynn Ratdiffe 
3Verena F. Rattler
3 Michael J. Razzeto
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3 Jason Ross Redfield
1 Donald Walter Reid 
1 Bradley J. Ridgeway
4 Jill Erin Risbrudt
1 Troy A. Robertson 
3 Calvin F. Robinson
2 Jean Frances Robson
3 Scott Hall Rodin
2 Patrick Jeffrey Rogers
With a Minor in Japanese
3 David M. Rook
3 Jean Claudette Roosa
3 Melissa Leigh Rose
1 Richard William Roth
2 Ben Clay Rothenberg
4 Matthew Warren Royston
3 Catherine A. Rusinski
4 Aaron James Ryan 
4 Melvin D. Rye
3 Rebecca A. Rygg 
With Honors 
3 Jeffrey Carroll Sandvik 
3Myaliisa Grace Sanger 
3Jessica Rae Sass 
3 Nicholas C. Sayatovic 
With High Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Kristine J. Sayer 
3 Brandon Scott Schad 
3 Cherri Lee Schmaus 
3 Christopher J. Schreiber
2 Frederick D. Schroeder
3 Derek Jon Schumacher 
3 Theodor G. Schuster
3 Brian M. Seipert 
2 Kevin D. Settle
1 Steven D. Shaw
4 Tia Marie Shaw
2 Patricia Jenette Shevlin
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
2 John Paul Sieber
3 Ryan B. Silcox
3 Shawn P. Silvan
4 Shirley Inabnit Simonson 
1 Justin Patrick Sliter
1 Amy P. Small
3 Sara Dawn Smith
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
4 Laura A. Sollars-Eagle Feathers 
4 James Bryant Sorensen
2 Shonna Christine Spadt 
4Debra L. Spoja
2 Diana Terrie Spurlock 
4 Kristy Ann Stamper
3 Beau D. Stange 
’ Stephanie Lynne Starlin
3 Jasey Cristin Stauduhar 
’ Jeremy Mathew Stephens
4 Chantelle N. Strobel
1 JoAnne M. Strong
With a Minor in Communication Studies
2 Dann H. Swallow
1 Kimberly Catherine Swaney 
’ Jody Marie Sykes
With Honors 
’ Veronica L. Taddei 
’ KeeHui Tan
2 Tanya A. Tash 
’ Michelle Ann Tauscher 
’ Lori Ann Taylor
With High Honors 
’ KoonChing Teh
2 Kyle Nicholas Tensen 
’ Ivan Noel Tesucum 
’ Timothy MacArthur Thelen
4 Preveen Kumar Thiyagarajah
1 Sean A. Thompson
3 Bradley Charles Thompson 
3 Railene Jenelle Thorson
2 Suzanne I. Tibbetts 
’ Scott Robert Todorovich 
’ Shawn Forrest Tomlin
1 Mercedes Anne Trost
With Honors
With a Minor in Psychology
3 Adam Lawrence Turco
With Honors
Also with Major in Economics
2 Michael Everett Turner
3 Lindsay Anne Vogel 
’ Geron L. Wade 
’ Seth A. Wald 
’ Jennifer Kim Walen
With High Honors 
1 David Jerome Walkush
3 Jessica Jill Walrath
1 Tara Eilleen Walsh
1 Timothy Gerard Walsh
2 Susan May Walton
2 Steven Douglas Ward
With a Minor in Chinese 
’ Kendrick David Watt
4 Lenette M. Way
3 Jeffrey Allan Welcome 
2 Michelle L. Weldy 
’ Sara Patricia Wenger
With Honors 
’ Thomas B. Wenz 
With High Honors 
2 David Lee Wetherill 
1 Christopher Ronald Wheeland 
With High Honors 
’ Meagan Louise Wheeler
4 William J. Wheeler, III
With Honors
BACCALAUREATE DEGREES
3 Bryce Charles Wilkinson 
3Jacqueline M. Williams
4 Richard Glenn Wills
With High Honors 
3 Shelley S. Winget 
3 David Ray Winninghoff 
3 Devin Ellarson Wolf 
3 Sara Leanne Wong 
3Chiang Han Wong
3 Samuel B. Wray
1 Carrie L. Wullner
3 Erin Elizabeth Yonce
With a Minor in History
4 Kashia Ranee Yurek
2 Keenan Patrick Zentz
2 Michael John Zinne
3 Amy J. Zinne
School of Education
The candidates will be presented by Donald L. Robson 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
in Education
4 Carolyn Baker Abrams
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Sara Aikins
1 Cheryl Jeanne Allison
With Honors
2 Aleacia Ide Alvarez
With High Honors
3 Laura Kathleen Ambrose 
2 Timothy J. Anderson
1 Shirley Neyman Atkins
With High Honors
2 Tana Marie Atwood
1 Tamara Rae Audrain
With High Honors
3 Sarah Leslie Bachman
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Kathleen Camighan Bailey 
With Honors
2 Daniel George Bain
3 Jason William Baker 
3Mami Anne Balint
With High Honors 
3 Amber Diane Bateen
With a Minor in Psychology 
2 Kara Lynn Beck
2 Molly Garrick Beck
3 Carrie Elizabeth Benedict
With High Honors
2 Sara Lynn Benner
With Honors
3 Katrina Sue Bentley
3 Katherine Crosby Bland 
2 Diana Christine Brainerd 
2 Cameron Roderick Briggs 
With High Honors 
2 Linda Patrice Bromfield
2 Mildred Mary Buckallew 
With High Honors 
2 Melissa Kaye Cantrell 
2 Brenda Sue Clouser
2 Michelle Antoinette Collier
3 Gareth Mark Cooper
With Honors
With a Minor in Russian
4 Brenda J. Copeland
3 Dorothy M. Crawford 
3 Rachel Anne Danforth 
1 Sarah Ann DeVoe 
With Honors
1 Keith Paul Donahue
With a Minor in Office Administration 
Sandra Jo Drollman 
With Honors
3 Rebecca Jane Ducey
4 Stacie Erin Dunn
With High Honors
2 Heather Jayne Dunn
With Honors
1 Erin Michelle Eastlick
2 William Francis Everett
3 Audrey Marie Falldorf
With Honors
4 Christina Rae Famum 
4 Gerald L. Fitzgerald
2 Jennifer Florence Flynn 
4 Gerald W. Gaiser
3 Lee Ann Galusha
With High Honors 
3James C. Gaub
1 Mary Elizabeth Gaub
With Honors
2 Jodi Rachelle Gibbons
4 Amy Beth Glickel
2 Amy Marie Goicoechea 
2 Tammy Sue Grothe 
2 Jennifer Marie Haffey 
2 Jodi Marie Hale
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2 Kim Dalene Reimer Harding
With Honors
3 Denise R. Hannon
With High Honors
3 Theresa Lynn Heisler 
2 Susan Jean Helm
2 Lara Michelle Henderson
With Honors
With a Minor in Dance
1 Diane Marie Hewitt 
3Jodi Kempton Hicks
With High Honors
4 Jennifer L. Hoemer
With Honors
3 Victor Aaron Holmberg
With High Honors
4 Brett Monroe Holmquist
With Honors
2 Mollie Jean Hull
3 Sara Frances Hullett
With Honors
3 Noreen O'Neill Hunt
With Honors 
2 Janet M. Ioder 
With Honors
4 Kelly Marie Jensen
With High Honors
2 Kimberly A. Joyner
1 Anthony C. Kastella
With High Honors
3 Patricia Rae Kays
2 Lopaka M. Kins
With High Honors
2 Christy Ann Konzen
1 Karen Maughan Krystal
3 Jana Marie Kush
With High Honors 
3 Anne Louise Lane 
With Honors 
3 Sarah Louise Lane
3 Luke Laslovich
4 Melanie Ann Lear
3 Elizabeth Lundkvist 
3 Michael Terence Mahoney
2 Theresa Ann Maness
With High Honors 
With a Minor in Office Systems 
Management
2 Jill Suzanne Mathew
3 Amy Lynne Mathew
2 Amy Rebecca Maxson
2 Lizette Ellen McCormack
3 Thomas Carl McKoy 
3Hallie Bree McLaughlin
With Honors
2 Timothy McGovern Mead
3 Denise E. Miller 
3 Gary Milner
1 Chad Patrick Monson
3 Joshua Raycliff Morehouse
2 Brandi Renee Morgan .
3 Susan Alberta Nevin
3 Amie Nugent Hughes 
With Honors
1 Michelle Lee Nutt
3 Teresa Ann O'Connell 
3 Christa Joy Olson 
3 Russel C. Parrish 
3 Terri Ann Paxinos
2 Kelli Ann Peck
With Honors
2 Jeffrey Rodger Pemell
With a Minor in Office Administration
1 Dustin L. Pfennigs
3 Deborah Michelle Poe
With High Honors
2 Julie Kristine Poole 
3Janet Ruth Nathe Potts
4 Rachel Powell
With Honors
2 Damian Pratt
With High Honors
3 Jill Suzanne Rasmussen
With High Honors
1 Jack M. Reid
3 Dedee B. Rice
With Honors
2 Darci Gillen Riley
With a Minor in Teaching Special 
Education (K-12)
2 Alison Denise Rimpe 
2 Ruthellen J. Ruppel
2 Amber E. Scarlett
4 Shawna Lyn Schillinger
3 Erika Lynne Schluter
1 Heather Irene Skinner
4 Stacy Smith
3 Melissae Kae Stiles 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Phillip D. Stokes
2 Crista M. Sullivan
2 Robyn Lyn Thompson
2 Stacey Leigh Thorpe
3 Randall Thomas Thorpe
4 Lanaie L. Todd
2 Mollie Marie Ueland
With Honors
3 Heidi Jo Veis
1 Frances L. Waller 
3 Ansley Elizabeth Watson 
With Honors 
3 Amy Leigh Welling
3 Mary Olga Berthrong White
With High Honors
4 Wesley G. Whitt 
3 Sarah Wilcomb
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3 Alice Renae Williams 
With Honors 
3 Staci Lynn Wolford 
2 Alice Wiles Wozniak 
With High Honors
1 Jenny Lynn Wright
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
in Health and Human Performance
2Jillian Louise Baker 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Helen Marie Bartlett
2 David Henry Baumstark
3 Erin Colleen Bley
3 Kevin Joseph Carroll
4 Heather Lynn Cheney
1 Nancy Leanne Cherot
2 Corey Donald Clayton
With High Honors
2 Kimberly Claire Cody
3 Katherine Melissa Conway
3 Danielle Brownell D'Angelo
With Honors
2 Christen L. Davidson-Juhnke 
With High Honors
4 Mathew Stephen DeForest
2 Arron M. Deck
4 Jodi Lynn DiFronzo
3 Rachel Marie Eddy
With a Minor in Psychology 
3 Heather Lea North 
3 Amber Michelle Emineth 
1 Scot A. Engler 
3 Joel Michael Everard
1 Tiffany Suzzann Foley
3 Anthony Raymond Fontanesi
2 Julie C. Fournier
4 Catherine Clair Fouts 
1 Sheralyn M. Fowler
With Honors
1 Kathryn Castner
With Honors
3 Amanda Jayne Harris
4 Stephanie L. Henderson 
3 Toby K. Hill
With Honors
3 Bryson Schmale Holmberg 
With Honors
With a Minor in Communication Studies
3 Yvonne Christine Howe
4 Kristina Lee Hurd 
4 Nicole L. Jennings
With Honors
2 Theresa F. Johnson
4 Sean Edward Johnson
3 Miles Roe Key 
With Honors
1 Scott Knight 
3Debbi Annette Koehler
2 Greta Velyn Koss
With Honors
3 Marti L. Laknar 
1 Jodi M. Lennon
3 Mary Lynn Lesher 
With Honors 
1 Timothy Allen Lewis 
3 Susan L. Lloyd 
With Honors
3 Randall Donovan Lynch 
1 Keith Douglas Marr
1 Traci Marlene McArthur
4 Julia Lynn McNiven 
4 Karen L. Baker
3 Christopher Miller 
With High Honors 
3 Alison Marie Morris
1 Tawni Michelle Murphy
2 Donald Lee Murphy
2 Douglas Raymond Napierala
3 Lance Matthew Neal 
3 Christopher J. Nelson
3 Brian D. O'Hem
2 John Philip O'Leary
With High Honors 
1 Theony Denise Ogbum
4 Elizabeth A. Reynolds
With Honors
3 Jennifer Ann Riska
3 Natasha Nichole Roach
3 Lance M. Robinson
4 Samuel William Rogers 
3 Nathaniel Francis Runge 
3 Gregory John Salisbury
With High Honors 
1 April Kathleen Sather
1 Dennis Delbert Scates
3 Samantha Elaine Schoeneman
2 Catherine Michele Schwend-Weimer
With Honors 
3Skyla Sisco 
With Honors
3 Kevin M. Sivertson
4 Deborah Elaine Skinner 
3 Jodie L. Smith
2 Scott Elliot Spraggins 
2 Caleb Thomas Stolte 
With Honors
2 Brent Tarum
1 Lisa Joan Tucker 
1 Jeanine M. Vavra 
With Honors
3 Emily Ann Vemich 
3Julia Dorothea Volk 
3 Scott Douglas Walsh
BACCALAUREATE DEGREES
1 Jason Lee Wensel 
3 Tad W. Westdale
2 Jeremey William Whitlock
2 Heather Ann Williams
2 Chris M. Woldstad
3 Darcy Ruth Woodring
School of Fine Arts
The candidates will be presented by James D. Kriley 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Art
3 John Wayne Bercier 
3Jay Allen Bemhart
4 Clare Greenwood Boyer
2 Isobel T. Buck
3 Alexander L. Burke
2 Amalia Leigh Carlson
With a Minor in Psychology
4 Kimberly Rae Cellan Bauer 
1 Wendy Lynn Deal
3 Jacob Allen Didion
3 Roberta Gordan Gervais 
With a Minor in Psychology
1 Kathy S. Hambley
3 Robert Worden Howlett
4 Candace Larby
With a Minor in History 
4 Shannon Elise Moore 
3 Timothy Murphy
2 Mary Porter
3 Kirsten Gillian Renander
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Ann Michelle Shininger 
With Honors 
3 Heather Anne Solomon 
4Clare A. Thesing 
3 Blythe Rebecca Thomas 
3 Stacey Ann Walker 
1 Michael J. Woll
Drama
3 Elisha Marguerite Boot 
With Honors
3 Carmen Elizabeth Corona 
1 Monica L. Hart 
3 Dana Elizabeth Jones
3 Roxanne Marie Pesanti 
1 Kate E. Roxburgh
With Honors
4 Peter Garthwaite Savage 
3 Jon Sorenson
With a Minor in Music
Music
3 Bradley Charles Hagan
2 Karen De Herman
With High Honors
3 Kathleen Jo Johnson
With Honors
With a Minor in Psychology
3 Michele Kathleen Kitchen
With a Minor in Psychology
4 Maria Stahl
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
Art
4 Anthony Joseph Accetturo 
3 Jonathan Marcus Anderson 
With Honors 
3 John Wayne Bercier
With a Minor in Art History/Criticism 
3Marlies Pontet Borchers 
1 Corraun Erin Bourne 
3 Jolinda Kay Conzemius
3 Danielle Beth Correia
4 Michael Lee Curtiss 
3Eloise C. Danch
1 Michael LaChance Donovan 
3 Molly Viola Dressel
3 Aaron Jacob Dysart 
With Honors
With a Minor in Philosophy 
3 Carson Friedman Ellis 
3Susann Marie Framness 
With High Honors 
With a Minor in Russian 
3 Alison G. Franta 
With Honors 
3 Nathaniel H. Freeman
2 Christine Leslie Frost
3 Maria Benning Gallegos-Fleming
With High Honors 
3 Gregory J. Gopp
3 Jason L. Gutzmer
With High Honors
4 Julie Marie Harris
3 Benjamin Sheehan Hatfield
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3 Heather Marie Holly
With a Minor in Anthropology 
2 Janell J. Johnson-Novick
2 Bridgitte Nicole Knadler
4 Campbell Hutton Mastin 
1 Mariah Shadow Mayfield 
4 Susannah McVay
1 Robert Russell Miller 
4 Lynn Montgomery
3 Alyssa C. Nolan
3 Robert Paul Orser 
With High Honors
With Minors in Art History/Criticism 
and Philosophy 
4David G. Pellerin, Jr.
3 Jason Thomas Sobottka 
With Honors
2 Sheryl A. Stapleton
2 Melinda Lee Wagner 
3Julie Christine Wills
3 Eric C. A. Wilson
Dance
3 Amy Beth Edwards 
3 Linsay Erin Gilmour
1 Judith Anne Kohn
With Honors
3 Susan Elizabeth Laundrie
2 Heidi Schneider
3 Kristin M. Tovson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
Drama
1 Julie Rae Beming 
3 Catherine J. Cross
3 Benjamin Andrew Fitch
2 Cynthia Marie Gearhart
With Honors
3 Colleen A. Kriley
2 Bret Sill LaFontan
3 Dawn Elizabeth Larkey
With Honors
2 Alison M. Macdonald
With Honors
3 Nicole Maria Pagniano
1 Cole Justin Porter 
3 Katy L. Rasmussen 
3Jason M. Ruby
With Honors
3 Amoreena Joy Afi France
2 Andrew Palmer West
With Honors 
2 Mevanie Lee Yaeger
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Music
3 Angela Joy Hill 
With High Honors
Performance
2 Gregory Bryant Bolin
With High Honors
3 Alison Ann Jurica
With Honors 
3 Walter R. Lewis 
With High Honors 
Also with Major in Drama
2 Jerome Barnard Slobojan 
3Tia Linell Wardell
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music Education
3 Eric Conrad Askeland
With Honors 
3 Aaron William Schendel 
With Honors
Music
3 Alison Ann Jurica
With Honors 
2 Laurie Lorenz 
With High Honors
4 Ben James Morris
2 Michael Shane O'Leary
With High Honors
3 Daniel Nathan Olson
With Honors 
3 Kara M. Taylor 
1 Teresa Lynn Thomas 
With Honors 
3 Julieanne Reeder Whalen 
With High Honors
Performance
1 A. Leon Slater 
With High Honors
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School of Forestry
The candidates will be presented by Perry J. Brown 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
in Forestry
2 Ryan Mitchell Anderson
With High Honors
3 Andrew R. Beltz
3 Mark Edward Casey 
3 Thomas W. Cline 
3 Brian Ashley Clonts
3 Nathan Thomas Cook
2 Matthew Gene Etlinger
4 Paul James Frohlich
3 Andrea Kim Gilham
1 Timothy Brian Goodbar 
3 Gregory M. Grossi
2 Roger O. Hancock
3 Heidi Hansel
2 Ursula A. Heron
3 Philip C. Hickey
2 Sidney Rankin Holmes, Jr.
2 Robert W. Lionberger
2 Crystal B. Loesch
3 Kimberly P. McMahon 
2 Sarah L. Metcalf
2 Douglas Wesley Moore
4 Kathleen Bridget O’Connell
3 Karin Louise Ruff
3 Katrina Hope Kristin Ryan 
3 Allyson Lynn Shaffer
With a Minor in Economics 
3 Jason Edward Shelton 
3MarkSlaten 
3 Richard Ethan Spang 
3 Tammy Jo Theis
3 Matthew W. Way
2 Samantha Worthington
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
in Recreation Management
4 Eric M. Anderson
3 Brandi Batchelor 
4David Jason Boulter
3 Polly S. Cote
2 Michael E. Dulkinys
4 Kenneth Ray Fatheree
3 Gregory Finbarr Fitzgerald
3 Peter M. George
2 Brian S. Gibson
With High Honors
With a Minor in Wildlife Biology
4 Gregory John Gish
3 Keri Anne Goepfert
2 Suzanne Marie Grist 
2 Tami Lei Hitt
2 Justin Aaron Ivary
4 Christian Edward Klein
3 Brian Hughes Knowles
3 Martin E. Lawrence
With a Minor in Wildlife Biology 
3Hsin-ru Astrid Li 
2 Thomas Steven Lowe 
With Honors 
With a Minor in Geology
4 Brooke Crismon McCombs 
2 Daniel Phipps McCoy
2 Gregory Bowen Miller
2 Eric David Moles
With Honors
3 Rebecca Hayden Ryan 
2 Travis Ace Rymal
2 Darin Douglas Sales
3 Bryan Newton Smith
4 Danielle A. Taddy
3 Kathryn Margaret Taylor 
3 John Thompson 
3 Kari Lynn Vannice 
2 Edward William Zinn
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
in Resource Conservation
2 Katherine Karen Boe
3 Peter Douglas Brown
With a Minor in Wilderness Studies 
1 Christine L. Burke 
3 Joshua T. Cantrell
1 David W. Conway
2 John A. Davidson
3 Mark S. Denisiuk
3 Michelle R. Deweese
1 Hilary Ann Doyscher 
3 Valerie June Edwards 
3Justin Edward Farrell 
3 Kathleen Anne Fisher
2 Alan Chad Fisher
With Honors
3 John M. Forsberg 
3 Terri L. Franks
2 Heather Ann Gransbery
3 Amy Michelle Gudenkauf
4 Timothy James Hagens 
3 Sean C. Hammond
2 David Edward Hanna 
2 Josh M. Hannah
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3 Michael Flynn Hill
With a Minor in History 
3 Douglas Ian Hutcheon
2 Brett W. Kamienski
3 Holly Jenelle Kingsley 
3 Roxanne Marie Kohl 
3Rebekah Lynn Lafady 
3Carin LeVangie
2 Paul A. Lenmark
3 Kristin Malone
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Rebecca Ann McFarlan 
2 Michelle Kay Micalizio
With a Minor in Wildlife Biology 
2 Robert Connor Murray
With a Minor in Wilderness Studies
2 Kevin B. O'Brien
3 Eric T. Ojala
3 Jessica Brook Osborn 
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Michael Seth Overstreet 
3 Suzanne Palmer 
3 Mary E. Rue
2 Spencer Lowell Sears
3 Dale Janis Sharkey
With a Minor in Political Science
2 Scott Michael Sontag 
1 David Spear
1 Thomas Jefferson Strange
1 Mary Gage Stringfellow
3 Gregory W. Tarver
2 Chad Thompson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
1 Brevoort Walden, III
3 Stephana L. White
1 Roy Steven Wirt 
3 Kimberly Yarrow 
3 Helen M. Yost
With High Honors
With Minors in Wilderness Studies and 
Wildlife Biology 
3 Andrea Marie Zurawski 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
in Wildlife Biology 
3 Glenn Todd Allison 
3 Jason Blake Anderson 
3 Toby John Bakos 
3 Marshall Glenn Barrows 
3 Monty Ray Benner 
3 Neil Joseph Benson
2 Michael Bills
With High Honors
3 Mark Henricas Boon
4 Stephen E. Burdo
3 Holly Marie Busse 
With Honors 
3Tinelle Dallas Bustam
2 Seth William Coleman
3 Kelly Dafler 
4Jennifer Currie Detienne 
3Justin Lithgow Dean
2 Michael T. Dodge
3 Wesley David Edwards 
2 Russell Stuart Elwell II 
2 Debra L. Elwood
2 Carl B. Evenson 
With Honors
2 Jamie Owen Feland
With Honors
3 Celeste Teresa Fiumara
2 Joseph J. Fontaine
With Honors
3 Jason Lee Granvold
With a Minor in Biology 
3 Danielle Anne Gryskiewicz 
With High Honors 
3 Diana Lynn Halladay
2 Donna Haynes
3 John L. Heron III 
2 Rhonda L. Hess
With a Minor in Communication Studies 
2 Kristine L. Horst
1 Kristopher Elliott Jones
2 Steven Dennis Juhnke
With Honors
3 Clayton Gibson King
2 Kevin Thomas Kneeshaw
3 Bernadette M. Lawrence
1 Leslie Anne Leroux
2 Bradley William Liermann
With Honors
3 E. Chad Macy
3 Jennifer Dacy Marangelo
2 Matthew Hayden McGee
3 John Benjamin Murphy 
3Casey Myers
3 Aaron T. Nicolarsen
3 Todd Andrew Ondick 
2 Anne M. Orlando
With Honors
University Scholar, Honors Program
1 Deborah Ellen Perkins
4 Julie Lee Petersen
2 Craig Steven Podner
3 Tara Lynne Prestholdt
1 Adam Jon-David Quinn
2 Zoey Rae Renbarger
3 Dana Michelle Sanchez
With Minors in Wilderness Studies and 
Communication Studies
3 Charles B. Schade
2 Laurence Michael Schafer
4 Stephanie L. Schmitz
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3 Daniel Lee Scott 
3 Adam E. Sherba 
2 Leah Candace Steinbach 
1 Chadron E. Stewart
3 Shain Austin Taylor
2 Siew Te Wong
3 Alan Charlton Yester
With Honors
School of Journalism
The candidates will be presented by Joe Durso, Jr. 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
in Journalism
3 Leslie Earl Allen Jr.
Also with Major in Political Science 
1 Kerry L. Anderson 
With High Honors 
3 Regina R. Anderson 
With Honors 
With a Minor in Biology
1 Brien Dean Barnett
With a Minor in Political Science 
3 Dan William Bensman
3 Megan A. Brown
2 Logan Anne Castor 
‘ James H. Cocco
With a Minor in History
4 Emily Christine Coniglio 
4 Brian R. Crosby
2 Sophie Amaryllis Curtis 
1 Melissa Ann Davidson
With a Minor in Psychology 
1 Anna Maria Della Costa
3 Roxanne Louise Doxtator
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in History 
3 Melissa Kay Drysdale 
3 Zachary James Dundas 
With Honors 
1 Tonya Dawn Easbey 
With a Minor in Spanish 
3 Kimberly Jo Eiselein
3 Bruce Ely
1 Craig Conrad Evarts
4 Pohaku Houoli Ewing
1 Frank Field
3 Meghan Elizabeth Flesh 
With Honors
2 William Joseph Foley
With a Minor in Political Science
3 Shane Jacob Graff
With Honors
Also with Major in German 
3 Cara H. Grill 
With Honors
1 James Reynolds Harden
3 Katherine Joan Head
With Honors
Also with Major in Political Science
2 Susan Rae Jewett
With a Minor in Drama
1 Kathleen Jones
With a Minor in Sociology
3 Erin Briana Juntunen
With a Minor in History
4 Beth Kampschror
2 Andrew W. Kemmis
4 Ann Brandon Kendall
With a Minor in English
1 Stephan Dieter Kirk
3 Tim Krahl
With a Minor in Spanish
2 Jordan Longchamps LaRue
With a Minor in English 
2 Jennifer Kristin Langdon 
3Sonja E. Lee
University Scholar, Honors Program 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
2 Siok Hui Leong
With a Minor in Japanese
2 Michael L. Lockrem
1 Marilee Teresa McNaughton
4 Jeffrey Buchanan Miller
3 Sean Patrick Morrison
With a Minor in Native American Studies 
1 Jason R. Nitschke
With a Minor in Political Science 
3 Matthew Charles Ochsner 
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Jessica B. Osborn
University Scholar, Honors Program 
1 Cyrus Edward Pearson
3 Anna Denise Rau
With a Minor in Spanish 
1 Kortny Rolston 
Sarah Margaret Schmid
4 Benjamin Morris Schuman 
1 Cher Lynan Shook
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3 Kimberly K. Skomogoski
With a Minor in Asian Studies 
1 Danielle Smith
With a Minor in Art Studio 
3 Leslie Diane Stoll 
1 Jennifer Lynn Tipton 
3 Vincent P. Trimboli
With a Minor in History 
1 Neomi Leora Van Horn 
With High Honors
3 Stephanie Rae Wampler
4 Scott Paul Whitmore
1 Erica Elizabeth Wiese 
3 Teresa Faye Wolff
With a Minor in Communication Studies 
3 Amy R. Zekos 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
in Radio-Television
2 Aaron Reimer Adrian
With a Minor in Communication Studies 
1 Robert R. Citton
With a Minor in History
3 Scott Robert Clark
Also with Major in Anthropology 
3Cinda Susan Davis 
3Jason Thomas Durham 
3Kenna Hoyer 
2 Ross Carthew Jeffcoat
Also with Major in History 
2 Michelle A. Larroque 
With a Minor in English 
2 Jason Eric Leczo 
2 Ryan Barry Moore
2 Loren Arthur Moulton
With a Minor in Art History /Criticism
4 Nicolas Nabokov
With High Honors 
Also with Major in French
3 Jason Kent Schimke
3 Macrae Elsa Sidebottom
1 Aashild Barkved Stoeylen 
With a Minor in Philosophy
4 Andrew C. Thogersen
With a Minor in Communication Studies 
1 Christopher Ronald Wheeland 
With High Honors 
3 Matthew Alfred Winter
School of Pharmacy & Allied Health Sciences
The candidates will be presented byDavid Forbes 
Dean of the School of Pharmacy& Allied Health Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
in Pharmacy
3 Ronald L. Acker 
3Nadelle Lee Arthur 
3 Jeffrey A. Aster
3 Amy Elizabeth Beal
With Honors
4 Paul E. Brand
3 Michael Britain 
3 Denise Irene Cendoma
3 Rita Cunneen Clark
4 Russ Conner
3 Tara Dannette Damon 
3 James Dunham Day 
3 Matthew J. Fauth 
3 Sandra D. Ferguson
3 Steven Leroy Gilbertson
4 Aidan Guthridge 
3Kjersten Anne Hesla
With Honors 
3 Gary J. Hood 
3 Daniel Wade Jacobson 
3 Paul A. Lacey 
3 Patricia Joanne Lacey
3 Amy Christine Lane
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
Also with Major in Honors-Presidential 
Leadership
3 Dawn Marie Barbot-Ledahl 
3 Alan J. Marvin 
3 Darin Lee Miller
3 Bach N. Nguyen
4 Steven Nicholson
With Honors 
4 Ashley Quattlebaum 
3 Lloyd Ross Rauenhorst 
1 Laura J. Sanders 
3 Robert Paul Sobolik
3 Tamara Faye Spek
THE DEGREE OF Doctor of Pharmacy
4 Diane R. Barres 
3 Amy Lynn Gruel
3 Carla L. Cahoon
With Honors
4 Matthew Alan Christianson
With Honors 
4 Holly Frances Graff
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4 Eric McLaughlin
3 Katherine Grace Messer
With Honors
4 Kelli M. Norby
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
in Physical Therapy
1 Duain Eric Abbott
With Honors 
4 Jerry E. Andres 
With Honors 
4 Dawn N. Armstrong
2 Karen L. Boysun
With Honors 
1 Jason S. Brown 
With Honors 
1 Douglas W. Chase Jr.
With Honors 
1 Mary Ann Clausen 
With Honors 
1 Steven W. Coon 
With Honors 
1 Marla Diane Crago 
With High Honors 
4 Korey Dean Danielson 
With Honors
1 Cynthia Anne DiFrancesco 
With High Honors 
1 Rebecca R. Bieze 
With High Honors 
4 Linda Jane Fike 
With Honors
1 Huw Ifor Griffiths 
1 Lance Christopher Hummel 
With Honors 
1 Durand Andrew Lindbo 
1 Claire Littlewood 
With Honors 
1 Brian James McClatchie 
With High Honors 
4 Corrine F. McNab 
With High Honors 
1 Stuart J. B. Miller 
With Honors 
1 Mary Elizabeth Moran 
With High Honors 
4 Jennifer Christi Patera 
With Honors 
1 Darren R. Peoples 
With Honors 
1 Becky Jean Piske 
With Honors 
1 Timothy Reese Price 
With Honors 
1 Valerie A. Romanello 
With Honors 
1 Antoinette Van Neste 
With High Honors 
1 Kathleen Vosburgh 
With Honors 
1 Anna Wherry
With High Honors 
4 Johanna H. Wilhelm 
1 Timothy Louis Wilkes 
With Honors
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Candidates for Degrees
GRADUATE DEGREES
The candidates will be presented by Robert Kindrick 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF Master of Accountancy
3 Darrel Maynard Craft
2 Michael Robert Kehoe
3 Justin Patrick Sliter 
3 Lindsay J. Toepke
2 Angela Lynn Torgerson 
3Jaime Troiano
2 Dinah Tsen Tze Ling 
1 Cody L. Tumquist
3 Connie Harbin Voth
3 Ronald James Yates Jr.
THE DEGREE OF Master of 
Administrative Sciences 
1 John Lawrence Doucet III 
3 Michael T. Erdmann 
1 Kenneth G. Granczewski 
1 Michael W. Kamorski 
1 Steven A. Krause
1 Linda Lydiard
2 Janet Idelle McDonald
1 Janice E. Petritz
2 Christian L. Tuttle
THE DEGREE OF Master of 
Business Administration
3 John W. Berry
1 Trisha C. Biggs
1 Michael Harlan Caldwell
2 Dennis James Clague
1 Erik G. Cloutier
4 David G. Conklin
2 Donald A. Davis
3 Min Ding
3 Kristin K. Dzinich
1 Sandra Clark Erickson
4 Angela L. Everett 
3 John Kenton Faust 
3 Kellee Keller Fisk
1 SuznGehring
2 Andrew Alexander George
3 Holly Frances Graff 
3 Matthew J. Hamlin 
3 Kevin Paul Heaney
2 Cindy D. Hertin
3 Bruce Alan Hofmann 
3 Todd Garrett Johnson
1 Christa Keivan 
3 Teresa L. Kelly
3 Julie Nicole Doolen Kelsey
2 Mark Gary LaRoque
1 Ross Alexander Lang
3 Lynnette Marie Leathers 
1 Susan Yiwen Li 
3 Lauri Reynolds Liebel
1 Eric Brent Loftsgaarden
2 Derek Lyndon Patrick Luoma
3 Kelly Bauer MacDonald
4 Scott Andrew MacDonald 
3 Scott Allen Macumber
3 David Oscar Meteyer 
3 Amy M. Minto 
3Aidan Myhre 
2Carl-Christian Nitzsche 
3 Jason J. Noel 
3 Barry John O'Leary 
3 Shawn E. Olson-Crawford
2 Wayne t Otten
3 William G. Paul 
3 Erik C. Peterson
3 Susan C. Pomeroy 
3Jason Vincent Purpura 
3 Diana Lynn Robideau 
3 Brenda D. Rudolph 
2 Shiro Sakai 
1 Donald E. Savage
1 Stacy Anne Shearer
2 John Steven Sholey
2 Kathryn M. Simpson
1 David Gary Sirmon
2 Scott Spear
2 Thomas R. Stinson
3 Charles R. Sweeney
4 Kara Lynn Thomas
2 Belinda Marie Tierney 
2 Changfu Wang
2 Michael J. Wierson
3 Joseph C. Willoughby 
3 Joseph Robert Zuklic
THE DEGREE OF Master of 
Ecosystem Management
3 Michael P. O'Herron 
1 Sheila R. Spores
THE DEGREE OF Master of Education 
1 Michael D. Agostinelli 
1 Vicki S. Begin
4 Cindy M. Bennett
1 Raymond Dale Berg 
4 Brandy Nicole Bravard 
4 Marta Lee Brooks 
1 Rita DeWit Browne 
1 Jennifer Jude Burger
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4 Rhonda S. Burnett 
4 David Lee Christensen 
1 Barbara A. Cooper
3 Jeffrey Jacob Cowee 
1 Jeanne B. Cox
1 Brian Patrick Cummings 
1 Connie M. Daily 
1 Joslyn G. Davidson 
1 Christine W. Dexter
1 Carol K. Dickinson
4 Cynthia Anne Duarte
4 Sherry Chouinard Flamand 
4 Terrence Jeff Flood
2 Brian C. Fortmann
1 Gloria Anne Gabaldon-Lesueur 
4 Vonda Garcia 
1 John Bernard George 
1 Marilyn Kay Giuliani 
1 Mary Davy Grant
3 Julie L. Greil
1 Mary Susan Gunn 
1 Virginia J. Haines
4 Tyler L. Henry 
4 Karen S. Hill
1 Robin Ann Hutton 
4 Susan B. Jensen 
1 Mac Herbert Johnson 
1 Mary Katherine Johnston 
1 Colleen J. Kaste
3 Nancy Ann Keenan 
1 William A. Kloker
1 Lynn M. Koeppen 
1 Laura Evans Laramie 
1 Gregory T. Liedle
1 Janet S. Lipp
2 Margaret Ann Markle
1 John F. Marks
2 Michael K. Martell
2 Joshua P. McKay
4 Cindy R. Miner
4 Marion Lee Mitchell 
1 Joanne L. Monahan 
1 Sandra Morris
3 Barbara K. Palmquist 
1 Janet Rose Parish
4 John E. Parker Jr.
1 Dennis Patrick Peterson
2 Denise Berard Pfau 
4 Catherine Kay Poor 
1 Ken Rasile
1 Billie Jean Reynolds 
4 Lorin Merrifield Richardson 
1 Edith A. Roos 
1 Mark Fay Sather 
1 John Laurence Simms
3 Frank E. Simon, Jr.
4 Karen Ann Stuckey 
1 Leslee Ann Thennis 
1 Shirley I. Thomas
4 Maureen Gallagher Trevathan 
1 Judy Claire Trevor 
1 Leola Annalee Tusler 
4 Linda J. Tuxbury 
1 Chris Peter VanNuland 
1 Laureena M. Ollinger 
1 Linda Whedbee 
1 Daniel E. Wilcox
1 Carla Rae Woehler
THE DEGREE OF Master of Fine Arts 
Art
3 Kendra Joy Bayer
4 David M. Dumford
2 Dyna B. Kuehnle 
2 Michael R. Kurz
2 Trisha Ann Kyner
2 Deborah Thompson Peabody
3 Ralph K. Wiegmann
Creative Writing
3 Amy Elizabeth Barnes 
3 Emily A. Bedard 
3 Elizabeth Ann Brinsfield 
3 Shereeliz E. Caldwell
3 Kenneth Bryant Dola
4 Sharon D. Eiler 
3 Mark Gibbons
3 Cathleen Margaret Haglund 
3 Arden Roessler Hendrie 
3 Dennis William Hockman 
3 Elizabeth Gerri Jardine 
3 James P. Jay 
3 Pamela A. Kennedy 
3 Melissa Kwasny
2 Ann Marie McGlinn
1 James W. Nicholson, Jr.
3 Erica Soon Olsen 
1 Janisse Ray
3 Deborah N. Siegel 
3 Nancy L. Stevens 
3 Martha Sutro 
3 Marisa Renee Taylor 
3 James Richard Thompson 
3 Kimberley F. Todd 
3 William R. Turner 
3 Joni Marie Wallace 
3 Sandra Kay Woodson
Drama
3 Carolann Guernsey 
3 Rachel Sophia Pitney 
3 Shelly Sultana Reed 
3 Theodore Jacob Stritof
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies
1 Stacey Allen Bergquist
3 Carmine Francis Chickadel
2 Leslie Rickey DeVos
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4 Kelly C. Dennis 
3 Andrea Jacqueline Dixon 
1 Suzanne Hinds Donnelly
3 Dan Craig Gard
1 Carla Hammill Getz
4 Natalie Mary Gould 
3 Matthew Todd Jette
1 Susan Anne Rushe Kemp 
3 Richard Paul Meres 
1 Michael Sean Molloy
THE DEGREE OF Master 
of Composition
1 Scott Thadd Billadeau 
3 Richard P. Hughes 
1 Eric Forrest Hutchins
Performance
3 Christopher R. Bianco
THE DEGREE OF Master 
of Music Education
Music Education
1 Elizabeth Etchemendy O'Toole
Music
1 Laura Ann Curtis 
1 Pollyanna Huppert 
1 William C. Ulrickson
THE DEGREE OF Master 
of Public Administration
Public Administration 
3 Christopher T. Blume
3 Ellen Kirsten Brown
4 Edmund J. Caplis 
4 Larry J. Clifford
3 Brandon Blaze Cunningham 
3 Emorie Davis Bird
3 William David Fishbum III
4 Arlene Schaefer Hannawalt
3 John Frederick Harrison 
1 Renee' Carol Huber
4 Mark Landkammer
3 Melanie Raye Magee 
3 Deena Fathi Mansour
3 Patrick Quinn
THE DEGREE OF Master of Arts 
for Teachers of Mathematics
4 James Barta
1 Renae C. Hinman
THE DEGREE OF Master of Science 
for Teachers of Biological Sciences 
3 Frederick L. Bowlds
2 Joel H. Felix
2 Carol J. Snetsinger
TH E D EG REE OF M aster of Science
Chem istry
2 Jay C. Seiter
Com puter Science
3 Jeffrey A. Braun
3 Patricia Duce
2 David F. Glass
1 Dale Alvin Hamilton
4 Hsin Ho
2 Jun Huang
3 Jian Lin
1 Istvan Noszticzius
1 Michael Dale O'Conner
4 Orest Jacob Pilskalns 
4 Robert A. Seccomb
3 David L. Thompson 
3 Srinivasa Rao Vatti
2 PetrVotava
2 Mahima Gayantha Wijayasundara
Environm ental Studies
3 John Christian Adams 
3 Earle Mclver Bagley IV
3 James Vincent Bennett III 
3 James Frederic Berkey 
3 Alexei Ion Ceaicovschi
1 Barbara Maria Cestero 
3 Leslie Bums Chaison
2 Charles Raymond Clark
3 Ralph Eldredge Combs 
3 John Angelo Constan
3 Sydney Forman Cook
1 Henry R. Crane
3 Debra Jo Dickey
2 John F. Dillon
2 Kathryn Goldman
4 Gary Charles Gooch
3 Lisa Johnson Hammond
4 Allison Laurie Handler 
3 Minette Johnson
3 Patrick Lane Judge
3 Erjen Khamaganova
4 Alexandra Koelle
3 Monique K. Kolster 
3 Tatyana E. Kotenyova 
3 Elisa L. Lynch
2 Olga Yurievna Maiboroda
3 Bryce A. Maxell
2 Anthony Mele
3 Michael Metz
3 Shannon Smith Meyer
3 Mary Elizabeth Miller
4 Lisa Arm Mosca
3 Phillip B. Peabody
2 Ellen E. Porter
3 Jonathan Dean Proctor
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3 Gabriel A. Renville
2 David M. Roemer
3 Jory Cache Ruggiero 
3 Lynn Sainsbury
3 Michael John Schlafmann 
3 Ronald L. Scholl 
2 Thomas Christian Schwaderer
1 Bryony Schwan
2 Kelley Patricia Segars
3 Kira Elizabeth Sherwood
4 Hope Young Sieck
3 Linnaea Elisabeth Savale Smith 
3 BiU S. Stem 
3 Anne M. Stewart 
3 Tara Elizabeth Thomas 
3 Paid Steely White 
3 Michael J. Yochim
Forestry
3 Colleen April Atter 
3 Elizabeth M. Bella
2 Kari Bradley
3 Laura Michelle Brown
1 DeLoris Elizabeth Casey 
3 Mark Steven D'Aversa
3 James Buchanan Hall
3 Wendy Lee HaU
4 Michael Gibson Hartwell
2 Jennie Faye Jennings
2 Tobin M. KeUey
3 Chad Everett Keyser 
3 Julie Knudson
2 Cassandra Lynn Kollenberg
2 Janet L. Krivacek
3 Christine Lenches
2 Renee Rene Lundberg
3 Duncan C. Lutes
1 Patrick Shane McCarthy
3 Caitlin Christa Morse
4 Jennifer A. Newland 
3 James R. Plummer
3 Daniel Andrew Rogers 
3 Taiga Sky Rohrer
2 Christopher R. Schwalm
1 Yeong Wan Seo
2 Melinda Kay Stivers
3 Ellen P. Voth
3 Hagan Taylor Worm
2 Christopher William Woodall
Geology
3 Mary A. Beck
3 Jennifer M. Bushur 
3 Catherine Ann Evans 
3 David Hays Goodwin 
3 Randall James Gould 
3 Jeffrey Kent Johnson 
1 Jonathan Tobias King 
3 Timothy Ashworth Meckel
3Jeremy W. Mickey 
3 Eric Martin Roberts 
3 Carl Matthew Schafer
2 Steen William Simonsen 
3Jerda Antoinette Smeltzer
3 Thomas Leo Troy
4 Erik Thorkin Tyrrell
3 Amy M. Waddell
4 Cindy Wilson
Human Performance
2 Chris Bemuth
3 Rita K. Fjeld
1 Robert Greene
3 Shelly Lyn Johnson
3 Sarah Elizabeth Landry
4 Patricia Marie Mangan 
‘ Julie Ellen Puchkoff
3 Kerry L. Rambo
2 Jacob G. Swan
2 Michelle Marie West
2 Theodore Zderic
Microbiology
3 Steven John McAllister 
3 Shawn David Rowland 
3 Rong Wang
Organismal Biology & Ecology 
3 Paul Eward Allen
1 Colden Vance Baxter
2 Michael Scott Cooperman 
3James Alan Craft 
3Janet L. Howard
3 H. Scott Lentz
2 Winsor Hayes Lowe
3 David Henry McEvoy 
3 Jerred Joseph Seveyka 
3Cassie Akiko Shigeoka 
3 Allison Robin Young
Pharmacy
3 Veronica C. Karpiak
4 Liping Liu
3 Thomas Christian Ortiz
3 Jeffrey Duane Sorbel
4 William Wallace Webster HI
Physical Therapy 
4 Kristen Sue Adams 
4 Darla Dee Bekker 
4 R. Jeffery Christopher 
4 Kim R. Daniels 
4Shauna M. Felix 
4 Jill Marie Giaccio 
4 Kathryn Gibson 
4 Patrick Anon Gulick 
4 Brian Joseph Heuiser 
4 Chad Duane Kay 
4Joshua Kneeshaw 
4 Alicia M. Kuhl
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4 Tracee J. Martin 
4 Brian L. Miller 
4 Rae-Ann T. Nagao 
4 Phong Nguyen 
4 Kimberly Catherine Nolte 
4 Laura Christine Poole 
4 Tristan William Proett 
4 Peter Steele Romney 
4 Sky Thacker
Recreation Management 
3 Charles David Burgess 
1 Yuko Hikida
3 Yoshitaka Kumagai 
1 Mark A. Marshall
4 Stephen L. Peel 
3 Sarah L. Pohl
3 Eric G. Schultz
Resource Conservation 
1 Kathleen Meyers Guthrie 
3 Terrie L. Jarrell 
3 Monica Mae Petersen
1 Debra Lauren Peterson
3 Helen Yvonne Smith
4 G. Andrew Stainback
3 Christine M. Stalling
4 Robert Warren Tawes
3 William E. Tedder, Jr.
4 Lisa Richards Troy
3 Kaarsten Lynn Turner
4 Laura Van Riper
2 Kristin-Zouhar
Rural,Town & Regional Planning 
4 Tom William Carrels
2 Ronald Joseph Ewart
3 Mark Donald Fryberger 
3 Jill Sullivan
Wildlife Biology
2 Alison June Banks
3 Sharon Freshman Browder 
2 Thomas Frank Fondell
2 Andrea Lee Gold
3 Steven Hoekman
3 Rex LeRoy McGraw II 
3 Randell R. Meidinger 
3 Graham Robert Kester Neale 
3 Andrea Leigh Kim Pipp 
3 Mina Miyai Roy 
3 Bradley D. Scotton 
3 J.W. Pearce Smithwick IQ 
3 Karl W. Stanford
2 Polly C. Thornton
3 Scott D. Tomson 
3 Margaret Vinson
THE DEGREE OF Master of Arts
Anthropology
4 Abdulsalam S. Alzahrani 
3 Alvin Jerome Claravall Banguilan 
3 Shane Marie Biava
3 Daniel E. Bonadurer
4 Nicole J. Cooper 
4 Arrow R. Coyote
4 Blair Curtis Davison 
4 Jennifer Patricia 
4 Barbara A. Henderson 
3 Chad Matthew Huddleston
1 Janet Alma Jackman
2 David Gregory Jenkins
3 Robyn L. Johnson
3 Julia Katherine Keffer
2 Patrick Joseph Kuntz
3 Mary F. McCarthy
4 Beverly T. Orth
2 Nancy L. Pahr 
4 Timothy Panas
3 Wanda R. Raschkow
3 Staci Victoria Richards
4 Carol Ann Ritchey
2 Michael Raymond Roberts
3 Robert Schweitzer
3 Jeffrey William Sogard 
3 Michael Sperazza
3 Wendy Lynn Stokes
2 Gina Rosella Terinoni
4 Danielle R. Valentine 
1 Sunday A. Walker
1 Glenn A. Walter
3 Kimberly M. Wingate
Communication Studies
2 Yudit Buitrago
2 Alayne Reesberg Courtney
3 Stacey M. DeWitt
3 Rebecca O. Fielding 
3 Lucy A.C. Guthrie 
3 April Ennis Keippel 
3 Debra Jean Maynard 
3 Suman S. Misra 
3 Pat L. Murphy 
1 Stacy L. Phillips 
3 Andrea Lynn Roth 
3 Ellen Marie Sigrist 
3 Laura Speirs
3 Teresa Janet Welch
Counselor Education
1 Christie Erin Clarke
2 Stephanie K. Frame
2 Michael Richard Kantor
1 Merry Kay Kennedy
4 Sameep Dilip Maniar
2 Julie Ann Nardi
3 Doreen L. Styler
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GRADUATE DEGREES
Drama
1 Saed Yousef Burshaid 
4 Vicki Lynn Clark
2 Bruce Merrill
Economics
1 Timothy Ward Bryggman 
1 Brian Dean Morgan
English
1 Margaret Abbott
2 Monica A. Bachmann
3 Daryl Baldwin
2 Jerri Ann Urbaska Balsam
4 Leeann R. Drabenstott
3 Sharon D. Eiler
3 James Andrew Elwood 
3 Douglas Neale Englert 
3 Simon T. Fickinger IE 
3 Kristen Marie Fink 
3 Henrietta Spencer Goodman
1 Sarah Jo Hammer
2 Amy L. Hayter
3 Dorothy Marie Hett
3 William Michael Hoffmann 
3 Todd Wilson Johnson 
1 Annemarie Jennifer Bird Kanenwisher 
1 Reza M. Keivanzadeh 
3 Sharon Elaine Keller 
3 Sarah Elizabeth McClain 
3 Susan Kathleen Minogue 
1 Beth Marie Moynihan 
3 Andrea Opitz 
3 Sarah Peruzzi 
1 Danielle Ann Peters 
1 Ksenija Radovanovic 
1 Lara Nicole Russell 
3 Karin Schalm 
3 William Isham Steams 
1 Kathy J. Thompson
1 Suzanne M. Turner
2 W. Ryan Turner
3 Jennifer Michelle Walworth
French
1 Seth Frederick Buddy
2 Debra Lee Jukich-Cuccia 
1 Paula S. DelBonis-Platt
3 Nancy A.G. Jadin 
1 Fallou N'Gom
3 Jake Paisain
4 Gavin R. Seeberger 
4 Moussa Sow
Geography
3 Michael William Beltz
1 Elizabeth Ann Bock
2 David Gaeuman
1 Michael Edward Gorton
3 Tek Bahadur Gurung 
3 David Earl Highness
3 Janice Louise Jones 
3 Jiayan Ju 
3 Willis Lambertson 
3 Daniel Pierre Moffroid 
3 James Mark Rogers 
3 Steven V. Stegman
3 Jill McCorkle Vahl
4 Jennifer Wicks
German
3 Susan Margret Morse
3 Elisabeth L. Moser
4 Gwynn Marie Mundinger
History
2 Hugh Alexander Ambrose
3 William Halsey Bell
3 Stephen Donald Carey 
3 T. Mark Carey 
3 Jonathan Richard Eden 
3 Einar Norheim Ugstad Jensen 
2 Reno L. LoParco
2 Timothy Leo Lohof
3 Christian Wallace McMillen
2 Jennifer Susan Ott
3 Russell D. Owen
2 David Alan Robertson
3 Angela Faye Thompson
1 Rachel Wonder
Journalism
3 Abhinav Kaul Aima 
3 Sonja Alexandra Ammondt
2 Janet Ruthe Howell
2 Karen Marie Chavez
3 Elizabeth Cohen
2 Johnna Lee Espinoza
3 Carey V. Jenkins 
3 Lisa A. Kerscher 
3 Nina Kjonigsen
3 John Cashing Laundon, Jr.
3 Robert Anthony Lubke
2 Hideto Masukawa
3 Wanda L. Mock
2 Daniel P. Nailen
3 Marc Peruzzi
3 Joseph T. Pichler
2 William Crosby Platt
3 Terrell Andrew Stella 
3 Sanjay Talwani
3 Ronald H. Tschida
2 Tara Turkington
3 Yukari Usuda
3 Timothy R. Westby
Mathematics
3 Paul A. Duffy
3 David L. Goldsmith
4 Qun Jiang
3 Radha V. Krishnamoorthy 
3 Paul D. Olson
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GRADUATE DEGREES
3 Andrew Eugene Schuh 
3YongZhao
Philosophy 
3Gus Glaser
3 David Haynes Roberts
Political Science
1 Thomas J. Antonick
2 Erik Kaj BarrettHakanson
1 Dana Michael Harsell
Psychology
2 Lisa Marie Fosbender 
2 Bridget M. Hegeman 
3Jeannine Boyle Mielke
2 Laura Taylor Painter
4 Nicole Pray
3 Meg Ann Traci
4 Sean P. Whalen
1 Georgann Louise Zachary
Sociology
4 Kimberly Suzanne Bell 
3 Patricia Grace Blandford
3 Blaine Cooper Bradshaw
4 Joan M. Brehm
3 Brian Robert Farren
2 Charles R. Harris
4 Kathryn Fey Schulz
3 Amanda Drysdale Sehulster
4 Kurt Herman Stimpfling
Spanish
4 Rhonda Louise Linnell
2 Christopher W. Minster
School Psychology
3 Debra Rae Bidwell
1 Jennifer Michelle Clevenger 
3 Michael James Geboe
3 Starla K. Klevenberg
4 Jill K. Lea
1 Sonya Monson
2 Julie A. Parker 
4 John C. Sander
1 Mary Louise Schultz
THE DEGREE OF Education Specialist
3 Christie E. Clarke
School Psychology
2 Claudia J. Bible
4 Kim E. Lockwood 
4 David J. Doleshal 
4 Carol Ewen
1 Bonnie L. Fergerson 
1 Debra Jean Hansen 
4Marchell L. Hauf 
4 Jackie Lee Johnson
3 Rhonda S. Remsen
1 Sandra Loree Stanek
3 Timothy Jean Thompson
4 Carol Ann Viche 
4 Steven L. Willis
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Advanced Professional Degrees 
School of Law
The candidates will be presented by E. Edwin Eck 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
3J. Michael Adkins 
3 Kimberly Anderwood 
3 Geoffrey Christian Angel 
3 Jennifer Rebecca Bascom 
3 David C. Berkoff 
3 William R. Bieler 
3 Peter Geil Bovingdon 
3 Brandeis G. Boyar 
3 Susan Jane Brooke 
3 Pamela Dawn Bucy 
3 Ashley Smith Burleson 
3 Michelle L. Burton 
3 William W. Clarke 
3 Matthew C. Claus 
3 Shane Patrick Coleman 
3 Diane Keefauver Collier 
3 Benjamin Moses Darrow 
3 Melina Datsopoulos 
3 Claudia D. Denker 
3 Patrick Edward Duffy 
3 Alicia Kay Eagan 
3 Steve Eschenbacher 
3 Gerry Fagan 
3 John Ferguson
2 Debra Cleveland Fickler
3 Brian Douglas Figgins 
3 John Charles Fillner
3 Matthew Dell Fisher 
3 Matthew Davison Francis 
3 Dustin Lee Gahagan 
3 Amber Lynn Godbout 
3Lynette Adele Gonzales 
3 Aimee Marie Grmoljez 
3 John Francis Haffey
3Ashley Jepson Harrington 
3 Matthew Brannan Hayhurst 
3 Kevin Paul Heaney 
3 Robert William Henry 
3 Mark Stephen Hilario 
3 William Edward Hunt, Jr.
3 Adrienne Johnson 
3 Christine May Killgore-Lannan 
3 Marcus J. Kocmur 
3 Heather Michelle Latino 
3 Diana Joan Lehman 
3 Brenda L. Lindlief-Hall 
3 Deborah Jayne Livesay 
3 Anne Marie Lombardi 
3 Robert Todd McDonald 
3 Ian McIntosh 
3James Edward McLain 
3 Craig R. Miles 
3 Vicki Nelson Murphy 
3 Patrick Quinn 
3 Benjamin Ward Reed 
3 Lawrence F. Reger 
3 Christopher N. Rork 
3 Jory C. Ruggiero 
3 Angela Russell 
3 David M. Sandler 
3 Melissa Ann Schlichting 
3 Ali Sheppard 
3 Robert Steven Spoja 
3Jodi L. Topel 
3 Jeffrey Allen Turner 
3 Brian David Upton 
3 Hank T. Waters 
3 Michael Dana Wood 
3 Edward Eric Zink
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GRADUATE DEGREES
THE DEGREE OF Doctor of Education 
3 Gelene Marie Berkram 
Dissertation:
"Faculty Practice in Rural Nursing 
Education Programs"
3 Merle Joseph Farrier 
3 Leslie J. Ferrell 
3 John K. Frederikson 
Dissertation:
"An Analysis of the Relationship Between 
School Safety and Social Integration"
1 Don Gilmore
Dissertation:
"Effects of the Abacus in Elementary 
Mathematics Classroom"
3 Lori D. Hendrickx 
Dissertation:
"Rural Nurses' Attitudes Toward 
Computers: Implications 
for Continuing Education"
2 Mary Sheehy Moe
Dissertation:
"The Fettered and Frayed: The Effects of 
Censorship Incidents on Teachers' 
Attitudes and Practices"
3 Thomas L. Mollgaard
4 Richard Thomas Rushton 
3 Richard L. Unruh
Dissertation:
"The Relationship of Athletic 
Department Academic Ethos and 
Competitive Success to the Academic 
Performance and Persistence of Student 
Athletes: Typologies and Salient 
Characteristics"
3 David Arden Wipf 
Dissertation:
"Transformational Leadership and 
Teachers' Tendency to Take Risks"
3 Nancy Larson Zadra 
Dissertation:
"A Study of How Artists Overcome 
Blocks of Creativity"
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy 
Biochemistry/Microbiology
3 James Michael Battisti
Dissertation:
"Development of a System of Genetic 
Manipulation for Bartonella 
bacilliformis"
4 Rachel A. LaCasse 
3 Angelika Longacre
Dissertation:
"Metabolic Modeling of Rhizopus oryzae 
and The Effect of Transcription on 
Starvation-Induced Mutations in E.coli"
3Jean Cooper Pfau 
Dissertation:
"Signal Transduction in Macrophage 
Activation"
3 Dennis Reschke 
Dissertation:
"Isolation of the Gene Encoding omp 85, 
a Protein of Neisseria gonorrhoeae"
2 Shelly Robertson 
Dissertation:
"Murine Retrovirus-induced Neurologic 
Disease: Characterization of Host and 
Viral Factors Involved in 
Neurovirulence"
2 Robert A. Smith 
Dissertation:
"  Selection and Characterization of 
Mutant of Feline Immunodeficiency 
Virus Resistant to the Oxathiolene 
Nucleosider (-)-FTC and 3TC"
2 Bruce William Wielinga
Dissertation:
"Distribution, Diversity, and Significance 
of Microbial Processes in a Mine Tailing 
Contaminated Floodplain: Implications 
for Groundwater Contamination and 
Remediation"
Chemistry
3Ghassan Alnasser 
Dissertation:
"Thermal Desorption/Gas 
Chromatography; Mass Spectrometry 
(TD/GC/MS) and Artificial Neural 
Networks (ANN) in Assessing 
Ecosystem Contamination"
3 Edgar E. Arda
Dissertation:
"Chemical Reaction Dynamics of CH4 
+H"
3 Brian Bergman 
Dissertation:
"A New Synthetic Methodology for 
Functionalizing Quinolines; Activation 
by Electron Deficient Bonding to 
Triosmium Clusters"
3 Bruce E. King 
Dissertation:
"NMR of Sorbed Metal-ions on Natural 
Oganic Matter; Design and Fabrication of 
Electronic Bee-counter for 
Biomonitoring"
3 Douglas S. Kolwaite 
Dissertation:
"Mechanistic Studies in Bondmaking and 
Bondbreaking Processes in Triosmium 
Clusters"
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GRADUATE DEGREES
Forestry
3 Thomas Baumeister
Dissertation:
"Development and Validation of a 
Wildlife-Habit Relationship system for 
Montana's Rocky Mountain Front" 
2TsuiLan Chen 
Dissertation:
"Integration of Wildlife Conservation 
with Local Community Development - 
Yushan National Park in Taiwan as a 
Case Study."
4 Galina Churkina
2 Dean W. Coble
Dissertation:
'Trends in Above and Below Ground 
Production of Trees and Non-tree 
Vegetation on Contrasting Aspects in 
Western Montana"
3 Rick Freeman
Dissertation:
"The U.S. Forest Service and the Political 
Construction of Ecosystem 
Management"
3 Linda Lee Gilliland 
1 Theron Allen Miller
1 Richard Neil Moisey
Dissertation:
" Rural Tourism Economic Development: 
A Geographic Information System 
Modeling Approach"
3 Erik Ringelberg
Dissertation:
" Process Based Riparian Inventory:
New Approaches to Reparian Ecosystem 
Modeling"
4 Michael Roy
Dissertation:
"National Forest Management in 
Hokkaido, Japan: Biodiversity and 
Ecosystem Conservation Considerations" 
3 Peter E. Thornton 
Dissertation:
"Estimating resistances to sensible and 
latent heat transfer over large terrestrial 
surfaces"
3Claudine Tobalske 
Dissertation:
"Modeling the Distribution of 
Woodpecker Species in the Jura Regional 
Park, France Using the Atlas Data"
2 Narayanan Math Valappil
Dissertation:
"A Physiologically-based Comparison of 
Even-and Multi-aged Ponderosa Pine 
Stand Productivity"
Geology
3James M. Castro 
Dissertation:
"Pit Lakes; Their Geochemistry and the 
Potential for Their Remediation"
1 YiQiang Zhang
Dissertation:
"Biogeochemical Cycling of Selenium in 
Benton Lake, Montana"
Mathematics
2 Talal Al-Hawary
Dissertation:
"Toward an Elementary Axiomatic 
Theory of the Category of Loopless 
Pointed Matroids and Strong Maps" 
3Ronald Dean Anderson 
Dissertation:
"Spatial Discriminant Analysis for Linear 
Relationships"
Organismal Biology & Ecology
3 Dale William Chess
Dissertation:
"Energetics of Foraging Strategy and Prey 
Quality of Mysis relicta in Native and 
Non-Native Food Webs"
3 Courtney J. Conway 
Dissertation:
"Physiological and Ecological Constraints 
on Nest Site Selection and Parental Care" 
3 Cameron K. Ghalambor 
Dissertation:
"Ecological and evolutionary 
determinants of incubation strategies in 
three sympatric nuthatches (Sittidae)"
3 Naohisa Kanda 
Dissertation:
"Application of Genetic Markers to the 
Conservation of Bull Trout"
3 Donna Leeper 
Dissertation:
"Inbreeding Depression and Genetic 
Variation in 'arabis fecunda'"
3 Sandra Elizabeth Tardiff 
Dissertation:
"The Ecology of Grizzly Bear Digs: 
Influences on Subalpine Plant 
Distributions and Nitrogen Availability"
2 Douglas Robert Warrick 
Dissertation:
"Maneuvering Flight of Birds: 
Anatomical and Kinenatic Mechanism 
and Ecological Significance"
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Pharmacology/Pharmaceutical
2 Lin Zhao
Dissertation:
"The Cardioprotection with 
Monophoshonyl lipid A in Isehemia and 
Reperfusion Associated Injury: 
Mechanism of Action Study"
Psychology
3 Lori L. Armstrong
3 David Elmslie Brown
Dissertation:
"The Effect of Sexual Abuse 
Characteristics and the Assignment of 
Meaning on the Long-Term 
Consequences of Childhood Sexual 
Abuse: a Path Analytic"
1 Stephen E. Cannon 
Dissertation:
"An Empirical Test of the Compensatory 
Hypothesis of Sexual Fantasy"
4 Angel Marie Elen Casey
Dissertation:
"The Phenomenology of Postunification 
in Clients with Dissociative Indentity 
Disorder"
3 Kein R. Cesar
Dissertation:
"The Assessment of Communication 
Deviance in the Mothers of 
Attention-Deficit Hyperactive 
Disordered Boys with and without 
Conduct Disorders"
1 Brian Alan Daskivich
Dissertation:
"Assessing Readiness for Behavior 
Change Associated with Type II Diabetes 
in a Native American Population"
4 Kristen L. Davis
Dissertation:
"The Influence of Language Power on 
Self-Perception 
3 Linda Thomas Kennedy 
Dissertation:
"Relationship Violence: Am Empirical 
Investigation of the Dynamics of Change 
in Battered Women"
3 Pamela J. Morgan 
Dissertation:
"Dietary Restraint and Perfectionism"
2 Anne M. Murtagh
Dissertation:
"The Relationship of Partners' Intimacy 
Behaviors to Marital Satisfaction and 
Subclinical Systems of Depression in 
Women"
1 Leanne Parker 
Dissertation:
" The Translation and Manifestation of 
Feminist Principles in Feminist Therapy" 
3 Lovinia Marguerite Cook Plimpton 
3 Pamela S. Ridgway 
Dissertation:
"Attachment Styles in Older Women: 
Coping, Well-Being, and Attitudes 
About Assistance"
3 Mark Simpson 
Dissertation:
"Condom Use in College Students: The 
Effects of Personality and Relationship 
Variables on Readiness for Change"
1 Gyda Swaney
Dissertation:
"A Program Evaluation of the Mental 
Health Program, Tribal Health and 
Human Services, Confederated Salish & 
Kootenai Tribes"
3Mema Heinrich Terry 
Dissertation:
"Gender Roles, Connectedness to Others, 
and Social Cognitive Development" 
2John David Wimberly 
Dissertation:
"An Outcome Study of Integrative 
Couples Therapy Delivered in a Group 
Format"
4Quincy-Robyn Young 
3Georgann L. Zachary
Wildlife Biology
3 Wendy Arjo-Liebert 
Dissertation:
"The effects of wolf-colonization on 
coyote movements, behaviors, and food 
habits"
2 Gregory T.M. Schildwachter
Dissertation:
"Voluntary Agreements to Conserve 
Endangered Species on Private Land: 
Accommodating Local Interests with 
Trusting Relationships"
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CANDIDATES FO R COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army 
1997-98
The following students will be commissioned as Second Lieutenants 
in the United States Army 
May 15,1998
Jennifer Eckert*
Michelle Gradnigo*
Christopher Johns 
Karen Ketter 
Brian Peterson*
Clifford Potter 
Craig Serba 
Scott Steams*
Paul Thie 
William Wade*
Dale Woodhouse*
William Yund*
‘Distinguished Miliary Graduates
The following students will graduate at the end of Summer 1998 
and will be commissioned as Second Lieutenants in the United States Army
July 31,1998
Robert C. Bender 
Matthew T. Ziglar
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AWARDS AND PRIZES
GENERAL UNIVERSITY
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Henry and Fannie Clift Kain and Daniel and Jessie McKay Scholarship 
M'Leah Woodward 
Rani F. McLean 
Connie Constan 
Janis L. Bouma 
Thomas Flanigan 
Hallie Price 
Jennifer Zellmer 
Erica Holmes Johnson 
Kenneth Miller 
Carly Rae Croskrey 
James H. Eggart 
Gwendolyn Harsell 
Diana L. Masone 
Christopher Byrne 
Bethany Froehlich 
Lynda Gardner 
Melanie Guttormson 
Allison Lamphier 
Dana Mainer 
Jodie Rasmussen 
Penny Spaan-Raymond 
Jo Fjelstrom 
Morgan Voth 
Heather Cogan 
Erika Bakker 
Michael Comba 
Peter Etemo 
Erin Houtchens 
Shelley Icenhower 
Diane Loewen 
Kelly Jean Smith
ALUMNI ASSOCIATION
Christensen/Alumni Association Memorial Scholarship 
Kyle Lambert
Harry and Mollie Abshire Pealow Alumni Association Scholarship 
Tara Marie Mahoney 
Angela Jean Regan 
Jessyca J. Kindt 
Randi Anne Bagley 
Megan D. Morris 
Mindy K. Morris 
Lindsey A. Wolstein 
Krista Birkelo 
Daniel W. Darrah 
Jamie Fouts 
Kelley L. Hubbard 
Misty Sue Balentine 
Victor Daniel 
Claire Vitucci
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Awards and Prizes
Shallenberger Scholarship 
Eric Alman
Leslie M. Sheridan/Alumni Association Scholarship 
Paul Lukas
Margaret A. Horn Scholarship 
Autumn M. Yanzick
DAVIDSON HONORS COLLEGE
Buttrey Scholarship 
Kelley Fincher 
Kelsi Camp 
Lynda Thetford 
Veronica Holmes 
Jamie McClure 
Kelli Geldard 
Allison Farrell 
Heather Hooks 
Jennifer Emenderfer
Watkins Scholarship 
Janis Bouma 
Kathleen Dunn 
Shane Hall 
Brett Hanson 
Matthew Harrington 
James Hart 
Allison Lamphier 
Molly McLean 
Tracy Mikesell 
KariMoe 
Catherine Murray 
Stephanie Nadasi
Presidential Leadership Scholarship 
Molly Billstein 
Cara Cocchiarella 
Sarah Conover 
Alura del Duca 
Jonah Fast 
Shasta Grenier 
Megan Guenther 
Pam Huizinga 
Brendan Jamieson 
Scott Jones 
Brian Joos 
J.J. McFadden 
Chris Myers 
Jared Pettinato 
Carson Robertson 
Elizabeth Welch
GRADUATE SCHOOL
Bertha Morton Scholarships (Graduate Students) 
Alexander Badyaev 
Matthew Baehr 
Patrick Ball 
Patricia Blanford
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Awards and Prizes
Betsy Cunningham 
Rebecca Dunlap 
Jared Farmer 
Robert Fischer 
Lisa Fosbender 
Anthony Lott 
David MacVicar 
Sameep Maniar 
Scott McCorquodale 
Dean McGovern 
Brendan Moynahan 
Sonia Nagorski 
Jay Norton 
Laura Painter 
Jesus Ramirez 
Sofia Simotas 
Joshua Tewksbury 
Kimberly Todd 
Dan Wicklum 
Jennifer Womack 
Tsair-Bor Yen 
Laurie Yung
PRE-NURSING SCHOLARSHIP
Gertrude Cope Stoll Scholarship 
Michelle Yuvonn Beneiton
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
Scholarships
William J. Gallagher Scholarship 
Jovane' Lavone Forshee 
Benjamin Peter Haidle 
Ray Thomas Hammersley 
Jessi K. Peterson 
Rosemary H. Ryan 
Michelle Marie Wafstet 
Mandy Louise Williams
Norco-L.H. and F. Kissler Charitable Trust 
Glenn Charles Hensley 
Renne Zoe Robinson
Soroptomist International 
Mandy Louise Williams
Montana State Grange 
Randi Lynn Cullen
Rodeo Club 
John Perry Detton
Moose International Inc. 
Elizabeth Lea Heckle
District II Women's Club of Montana 
Linda S. Lambert
Montana Cable Telecommunications 
Michael John Luedtke
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Awards and Prizes
Montana Federation of Women's Club 
Kristy-Ann Kay Long
Missoula Area Central Labor council 
Shelly Renee Ritter
Lula Clay Nursing Scholarship 
Shirley Jean Ruff 
Gena vie Alaine Tofanelli
James Clutis Memorial Scholarship 
Shirley Jean Ruff 
Cynthia Aim Sandler
Simpson Foundation 
Heustis Wade Selsor
Hamilton School District Construction Trade 
Lucas John Sliper
Rapp Challenge 
Lucas John Sliper
American Culinary Federation 
D. Douglas Smith
Hamilton High School Scholarship 
Jesse J. Wold
Awards
Phi Kappa Phi National Honor Society Pin 
Michael John Luedtke
West Paralegal Award for Outstanding Scholastic Achievement 
Deana marie Nelson 
Lorraine M. Riedl
Food Services of America, UMCT Culinary Arts Competition: 
First Place-Dessert Category and Best of Show 
Scot Alan Simonson
First Place-Entree Category 
Sarah E. S. Gingrich
First Place-Centerpiece Category 
Elizabeth Raylene Burke
~  SCHOOLS AND DEPARTMENTS ~  
ANTHROPOLOGY
Dr. Dee C. Taylor and Sylvia Jensen Scholarship 
Kristin Vanwert
Thomas Haberman Memorial Scholarship 
Rani F. McLean
Kain and McKay Scholarships 
Connie I. Cons tan 
Tom Flanigan
BUSINESS ADMINISTRATION
Jack E. Corette Memorial Scholarship 
Christinea Harrell 
Tahnee Beartusk 
Samuel Frederick 
Marcy Sullivan 
Patrick Mullian
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Awards and Prizes
Farmers Insurance Group of Companies Scholarship 
Colin Eve
Rhoda Harrington Farris Scholarship 
Sharon Davis
Don McGonigle Memorial Scholarship 
Vera Mace 
Theresa Rotering
Eric Jon Osbumsen Memorial Scholarship 
Nancy Nelson
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship 
Becky Hicks
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship 
Corrin Printz
School of Business Administration Faculty Scholarship 
Ruben Palomino
William Stufft Memorial Scholarship 
Kathleen Whetzel
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship 
Dona Shimer
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants
Brian Travis
Montana Society of CPAs Senior Medallion Award 
Doug Green
Montana Power Company Scholarships 
Rocky Journey 
Jeremy Partain
Montana Bankers Association 25-year Club Scholarships 
Heather Bodlovic 
Nathan McCarthy
Richard A. Rolando Memorial Scholarship 
Kristian Beckner
Deans Scholarship 
Niranjit Kaur
Insurance Women of Missoula Scholarship 
Shalon Hastings
M.B.Scotty and Brenda Farrell Wilson Memorial Scholarship 
William Wheeler II
Jeanne and Van Wolverton Scholarship 
Ben Murray
Scott MacDonald Memorial Scholarship 
Robert Miller
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships 
Jonas Bark 
Julie Stammel
Louise Voorhees Hoback Scholarship 
David Smovir
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Awards and Prizes
Wall Street Journal Student Achievement Award 
Kelly Murphy
Vocational Resources, Inc. Scholarship 
Charis Dockham 
Jacob Farkas
Raymond K. &. Natha Ostby Scholarship 
Thomas Hayes 
Stephanie Tamplin
Charles Bailly and Company Scholarship 
Linda Martin
Outstanding Graduate Student 
Ken Burrington—University of Montana-Missoula MBA 
Connie Voth—University of Montana-Missoula MAACT
Citizen’s Bank Scholarship 
Nicole Downing
Dr. Rudyard Goode Memorial Scholarship 
Chia Aik Chen
Jack Bell Scholarship 
Whitney Reynolds
Institute of Management Accountants Scholarship—Western Montana Chapter 
Jennifer Ehman—Undergraduate 
Bonnie Kitt—Graduate
Jack &  Nancy Burke Family Foundation Scholarship 
Clint Phillips
Arnold Peterson Marketing Scholarship 
Jennifer Stuber
Ida M. Kober Scholarship 
Jill Price
Tractor and Equipment Scholarship 
Greg Meier
Byrne Accounting Award 
Jerry Buck
Missoula Business Leaders Scholarship 
Jean Duncan
Neil F. Wakley Scholarship 
Kenneth Bicknell
Dan and Sue Conner Scholarship 
Leslie Hall
Marion McGill Smith Humanitarian Award 
Susan Pomeroy
Donald J. Byrnes Memorial Scholarship 
Tom Wenz
Derek W . Price Scholarship 
Jonathan Nau
Bill and Avis Mitchell Scholarship 
Bret Clinkingbeard
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KPMG Peat Marwich LLP Scholarship 
Jason Hjartarson 
Mee Thao
Harrison Palmer Kellum Scholarship 
Kris Jense
Howard and Grace Carroll Scholarship 
Erin Williams
Business Advisory Council SOBA Athletic Scholarship 
Michael Warhank
Bill and Genevieve Boisvert Scholarship 
Matthew LaBarre
Mary M. “Peggy” Ford Rockwell Scholarship 
Kristie Wicks
Caine/Schilling International Business Scholarship 
Franklin Rollheiser
Clyde &. Joan Hampton Scholarship 
Dallas Neil
D. Scott Frizzell Memorial Scholarship—Off-Campus MBA Scholarship
Judith Brinton
William &  Shirley Ann Homing Scholarship 
Leslie Hall
BIOLOGY
John O'Dell Scholarship in Biological Sciences 
Sandra Beime
James Gebhart Award 
Trevor Laboski
Julius and Anna Wiegenstein Scholarship in Microbiology 
Kevin M. Kolendich
Charles Waters Memorial Award 
Willow Foster
Joseph Severy Award 
Anthony March
Bill Morrelles Memorial Scholarship Fund 
Charla Bitney
Pre-Med Scholarship 
Kevin Sullivan 
Charlotte Resehetz
CHEMISTRY
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award 
Christian Coulter Matchett
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Hye Jean Joo
American Institute of Chemists Student Award (magazine plus AIC membership plus certificate)
Wolfgang David Lindell
ACS Analytical Chemistry Award plus membership in Division of Analytical Chemistry, ACS
Christian Coulter Matchett
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Ralph J. Fessenden Outstanding Female Award (Organic Chemistry)
Lorraine Boehm
Ralph J. Fessenden Outstanding Male Award (Organic Chemistry)
William Knight
Lola Walsh Anacker Memorial Scholarship (Outstanding female graduate student in Chemistry)
Dana Hagers
Stanley Ames Scholarship (Outstanding graduate student in Chemistry)
Chris Wrobel
John D. Sullivan Scholarship 
Katherine Marie Richlie
William P. Cahill Scholarship (Chemistry Major dedicated to Chemistry, talent, financial need)
Lisa Ronald
Eugene Davis Scholarship (deserving Chemistry major)
Michael Christopher Mondloch
COMMUNICATION STUDIES
Outstanding Senior Award 
Andria Rae Disney 
Melissa Szomjassy
Kain McKay Scholarship 
Kelli Hanley 
Lynda Thetford 
Grace Pena 
Jennifer Foster 
Jean M. Jenkins
COMPUTER SCIENCE
Montana Power Company Scholarship 
Samuel S. Hunter
Computer Science Outstanding Senior 
Keith Nielson
DRAMA/DANCE
Donal Harrington Graduate Scholarships in Directing 
Rebecca Dunlap 
Robert Gander 
Janel Myers 
Stacy Ohrt 
Perryn Pomatto 
Robert Stevenson 
Patrick Yuran
Alexander and Virginia Dixon Dean Scholarships 
Jennifer Bishop 
Kate Cross 
Jan Dwyer 
Robert Gutierrez 
Donald Harder 
Nikki Pagniano 
Heidi Schneider 
Sarah Sibley
Drama/Dance Scholarship 
Torry Bishop 
Jasmine Langstaff 
Angee Snovelle
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Angela Nichols 
Seena Towner
Riki Gordon Scholarship 
Shannon Ewert 
Wallace Award 
Susan Laundrie 
Pamela Huizinga
Drama/Dance Talent Scholarship 
Jolie Poe 
Mike Mansfield 
May Carol Zeman 
Gabe Clark 
Elise Packee
Outstanding Seniors
Kate Cross—Drama 
Kristin Tovson—Dance
Award For Excellence 
Bryan Cole 
Cynthia Gearhart 
Lindsay Gilmour 
Libby Homady 
Judith Kohn 
Bret LaFontan 
Alison Macdonald 
Jamie McGee 
Geoff Pepos 
Rachel Pitney 
Cole Porter 
Dave Pust 
Rachelle Reichert 
Valeria Rios 
Frank Roskowski 
Jason Ruby 
Heidi Schneider 
Ted Stritof 
Clare Thesing 
Kristin Tovson 
Jennifer Womack
ECONOMICS
Martin and Rhoda Farris Scholarship 
Tomas Gond
J.H.T. Ryman Fellowship 
Thomas W. L ingle 
Neil Templeton
EDUCATION
Emma Hawk Briscoe Leadership Scholarship 
Amy Lanning
Western District Principals Scholarship 
Glenn E. Zederayk
Western Montana Retired Teachers & School Personnal Association Scholarship
Kendra Patten
Kleis Larsen Scholarship
Patrick Floyd McCubbins
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John J. Hunt Scholarship 
Janice Lenore Clinard
Donald C. and Patricia Orlich Scholarship 
Julia Norman
Walter R. Ames Memorial Scholarship 
Kay E. Bloomdahl
Linus J. Carleton Scholarship 
Laura Ann Garber 
Jacqueline Rutzke
Edwin Boone Craighead Memorial Scholarship 
Dean Patrick McGovern 
Patchechole P. Ojo
Floyd and Marlys Ann Boschee Scholarship 
Christine V. Wortman
Janet Fowler Darqitz Scholarship 
David Rott
Mildred DuFresne Scholarship 
Michelle Fox Salisbury
Alpha Delta Kappa Scholarship 
Judy Ann Kraft
ENGLISH
Margaret Beebe Memorial Scholarship 
Jon Ross
Merriam-Frontier Award 
Stephen Morison
A.B.Guthrie Memorial Fund 
Erica Olsen
Nettie Weber Creative Writing Award 
Kim Todd 
Amanda Ward 
Deborah Siegel 
Rick Thompson
Richard Hugo Memorial Scholarship 
Christopher Spinelli
Edward Freeman Award 
Heather Moss
FINE ARTS
Thomas Leslie Wickes & Heloise V. Wickes Award (Art)
Alice Blood
Fell-Os kins Award for Outstanding Incoming Graduate Student (Art)
Joy Falls 
Kendra Bayer 
Shan Bryan 
Dyna Kuchnle 
Carmen Malsch 
Paula Payne 
Deb Peabody 
David Pledge
Pat Williams Award 
Jonh Bercier
Awards and Prizes
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Christopher Parker Award 
Susann Framness 
Marie Wallace (1)
Jason Sobattka 
Marie Wallace (2)
Jason Sobattka
Walter Hook Award 
Jonathon Mess
Henry Meloy Trust Award (Art)
Trisha Kyner
Briar Diggs Award 
Cynthia Laundrie
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES
Edith B. Hamilton Memorial Scholarship in French 
Noel Grina
Henry and Marguerite Ephron Award for Excellence in Modem Languages
Christopher Byrne 
Colin Devitt 
Emily Sepp
Henry and Marguerite Ephron Award for Excellence in Classical Languages
Daniel Breyer 
Vajra Allan
Rose Southworth Megee Scholarship—German and Spanish 
London Matusiak 
Annie Baldwin
Rose Southworth Megee Scholarship—Japanese 
Jeff Mohr 
Megan Husby
French Consul's Book Award—Graduating Seniors 
Michelle Bedard 
Kathleen Dunn
French Consul's Book Award—Outstanding Undergraduate 
James McCreight
Ward Powell Scholarship for Study Abroad in German 
Morgan Taylor 
Rachel Withrow 
Kelsi Camp 
Kelley McMahon
UM Outstanding Senior Nominations 
Susan Framness—German 
Lori Taylor—Japanese 
Soncerae Hastings—Russian 
Kari Moe—Classics 
Lois Haaglund—Spanish
FORESTRY
Ron Barger Memorial Scholarship 
Matthew C. Peterson
Coca-Cola Bottling Co. Award 
Dean George
John Fidler Scholarship (Foresters' Ball)
Matt Young
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Dean's Service Award 
Fitzhugh Elder IV 
Kathleen Fisher
Fred H. Mass Scholarship 
Amy C. Chadwick
Les Pengelly Scholarship 
Mark Hebblewhite
Charles L. Tebbe Forestry Memorial 
Brandi N. Noecker
Bob Kennedy Memorial Scholarship 
Brian Pew
Myrick-Hansen Scholarship 
Brandi N. Noecker
Tom Spaulding Memorial Award 
Rachel B. Kennon 
Erin K. Bentley
James C. Salinas Memorial Scholarship 
Jessica H. Higgs
Silas Thompson Memorial Scholarship 
Jeffrey A. Dalen
Robert Wambach Memorial Service Faculty 
Lloyd Queen
Wildlife Society Wynn Freeman Award 
Tomasz Giermakowski
Outstanding Senior Awards 
Marchia Raymond 
Tracy Schutt 
Brooke McCombs 
Kari Vannie 
Fitzhugh Elder IV 
Allyson Shaffer 
Kathleen Fisher 
Alan Chad Fisher 
Holly Bulle 
Danielle Gryskegwicz
Mikalson Forestry Scholarship 
Jeffrey A. Dalen 
Ryan D. Johnson 
Brian P. Cannata
Robert S. Morgan Memorial Scholarship 
Virginia C. Blauvelt 
Adam C. Luraas
Russell Nagle Memorial Scholarship 
Susanna M. Sowry 
David D. N. Gachigo
Danny On Memorial Scholarship 
Heidi Hansen
William B. Kohner Memorial Award 
Todd A. Morgan
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Blackfoot Forest Protective Association 
Matthew J. Duveneck 
Glenda Urkoski 
Matthew W. Galyardt 
Steven P. Meyer
Blackfoot Forest Protective Book Award 
Jakob Besmer 
Brian Cannata 
Cindy Fowler 
Adam Seifert 
Kristi Wheeler
Chris Greene Memorial Scholarship 
Diane Jakich
Edward F. Barry Memorial Scholarship
Justin K. Anderson •
George Bright Memorial Fellowships 
Linda M. Nagel 
Jennifer L. Joliuette 
Robert S. Potts 
J. Gant Massey
G.M. "Monk" Dejamette Scholarship 
Cynthia N. Wallace
Kenneth P. Davis Scholarship 
Robert S. Potts
Castles Brothers Scholarship 
Shannon C. Sanford 
John R. Plate 
Jakob M. Besmer
Earl F. Clark Memorial Scholarship 
Christopher Licata
Forester's Ball Awards 
John Cruit 
Alyson Shaffer 
Brandi Noecker 
Shannon Connelly 
Chris Damrow 
Seth True 
Doug Smoot 
Matt Duveneck 
Dave Valentine 
Jill Ballard 
Michelle Landuyt 
Wayne Lyngholm 
Jeremy Harker 
Diane Jakich
Forestry Alumni Memorial Award 
Hope M. Draheim 
Shanna R. Sprandel
Russell Gates Memorial Award 
Melissa M. Squire
Roger Buckhahn Memorial Award 
Brian S. Pew
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Bill Greenwald Memorial Scholarship 
Michelle A. Landuyt
Melvin S. Morris Scholarship 
Ben Pratt 
Richard White
Quesenberry Scholarship 
Hatasha A. Cook
The Mutual of Omaha Marlin Perkins 
Dorothy Allison "Lisa" Brotherson
Boone and Crockett Book Presentation 
Paul Lukacs
Fay Clark Memorial Scholarship 
C. Daniel Couington
Robert L. Dennee Scholarship 
Paul A. Lukacs
Howard C. Lee Memorial Scholarship 
Tracy M. Schutt
Sholty Contracting Scholarship (Foresters' Ball) 
Shannon Connelly
Aaron Caplan Scholarship 
Jill Schroeder
Drew van Teylkingen Scholarship 
C. Daniel Covington 
Diane L. Jakich 
Brian M. Shay
Recreation Management 
Erin K. Banks 
Danielle A. Tadd
Mary Jane Landt Memorial Scholarship 
Kristen M. Baker
Gary & Keith Worf Memorial Wilderness Scholarship 
Heather Nack
Druids Award 
Irene Evers
Druids Senior Service Award 
Kevin O'Hara 
Fitzhugh Elder IV
GEOLOGY
Estwing Pick Award 
Andrew Schott
Michael Lee Wilson Memorial Scholarship 
Warren Phillips 
Treavor Kendall 
Jeanette Yamell
Geology Faculty Scholarship 
Betsy Cunningham 
Jeff Fink 
Rene Foehl
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UM Graduate School Travel Awards 
Eric Roberts 
Jeremy Mickey 
Amy Waddell 
Cindy Wilson 
Mary Beck 
Sonia Nagorski 
George Fumiss 
Timothy Meckel 
David Goodwin
Berth Morton Scholarship 
YiQiang Zhang 
Sonja Nagorski 
Betsy Cunningham
Phi Kappa Phi Scholastic Honor Society Nominations 
Emilie Reagan 
Andrew Schott 
Peter Taglia 
Lana Coehn 
James Castro 
Diane Friend
Tobacco Root Geological Society 
Brian Collins
Robert and Eleanor Wideman Scholarship 
Ian Magruder 
Lana Coehn
Fred Honkala Outstanding Senior Award 
Emilie Reagan
National Collegiate Postgraduate Athletic Association Scholarship 
Warren Phillips
HEALTH AND HUMAN PERFORMANCE
National Association for Sport and Physical Education 
Student of the Year Award 
Bart G. Hanson
Mark J. Refsell Award (Health & Fitness)
Catherine A. Burks
Walter C. Schwank Award (Outstanding Student Athletic Majoring in HHP)
John P. O'Leary
Charles F. Hertler Awards (Outstanding Male, HHP)
Bart G. Hanson
Margaret D. Sarsfield Memorial Award (Outstanding Sophomore in HHP)
Amy K. Barrier
Naseby Rhinehart Award (Outstanding HHP Major in Athletic Training)
Susan C. Lloyd
Association for the Advancement of Health Education, Student of the Year
Rachel V. Kriley
Agnes Stoodley Memorial Award (Outstanding Female, HHP)
Karen L. Miller
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HISTORY
Edward Earl Bennett Scholarship 
Peter N. Baker 
Susan J. Taylor
Jules A. Karlin Endowment 
Sara Gothard
Jules A. Karlin Scholarship 
Gabriel Weaver
Carmen Skari Memorial Scholarship 
Jeanne K. Bloom 
John Andrew O’Dell
Robert O. Lindsay Scholarship 
Stephen D. Grajewsk
Harold E. Blinn Scholarship 
Sarah H. Meckler
JOURNALISM
Great Falls Tribune Awards 
Barbara Broudy
Connie Craney Scholarship 
Kagan Yochim
Great Falls Tribune Minority Scholarships 
Lemuel Price
Dorothy Rochon Powers Scholarship 
Melissa Turley
Print Faculty Award 
Matthew Ochsner
Blanche Coppo Lanstrum Dean Stone Scholarship 
Hilary Lange
Kim Williams Graduate Fellowship 
Benjamin Shors 
Julie Berry 
Beth Ann Wolberg
Montana Newspaper Association Dean Stone Awards 
Barbara Broudy 
Kerry Thomson
Don Anderson Memorial Scholarship 
John Reed
McLean Clark Television Scholarship 
David Bowles
Dorcas Keach Northey Award 
Brandi Laubach
Native American Scholarship 
Katie Oyan
Norman A. Johnson Memorial Award 
Richard Mann
Arthur Jette Kaimin Service Awards 
Sonja Lee
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Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Anna Johns
Ronald E. Miller Scholarships 
Tucker Brooks 
Terry Stella 
Cinda David 
Kevin Crough 
Ryan Delaney 
Jennifer Jones 
Ariel Zhang 
Truxton Rolfe 
Sam Dean
Broadcast Faculty Awards 
Meghan Flesh
Butte Press Club Award 
Jonathon Hay
J. Shults Journalism Scholarships 
Kelley Fincher 
Patia Stephens
Lee Enterprises Native American Scholarship 
Paige Parker
Melvin and Myrtle Lord Awards 
Jasmine Shaw 
Heather Roberts 
Kristi Hanson 
Liz Homstad 
James Smiley 
Lars Breirik 
Chris Wheeler 
Nathaniel Gray 
Lisa Williams 
Tom Mullen
Robert L. Wolfe Photography Award 
Jason Asters
Olaf J. Bue Memorial Award 
Sonja Lee
Patricia and Harry Billings Scholarship 
Katja Stromnes
George and Marie Lynch McVey Scholarship 
Eric Romstad
Larcombe Family Scholarship 
Nathan Schweber
Jean Kountz Steams Scholarship 
Cory Myers
Don Weston and Ron Richards Broadcast Journalism Scholarship
Amy Pribyl
Pat Burke Memorial Scholarship 
Kerry Thomson
A. B. Guthrie Memorial Fellowship 
Karen Morgan-McGregor
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Donald W. Kinney Scholarship Fund 
Jannay Towne
Douglass Thomas Journalism Scholarship 
Benjamin Harwood
David M. Rorvik Awards 
Nate Schweber 
Tim Westby
Samual and Nellie Maclay Book Award 
Genevieve Whitaker
Madison S. Turner Scholarship 
Katja Stromnes
Andrew Sullivan Precht Memorial Award 
Jocelyn Keys
Radio-TV Production Faculty Award 
Genevieve Whitaker
Ted Delaney Fellowship 
Ericka Smith
Bruce M. Kennedy Memorial Scholarship 
Beth Britton
William D. and Loretto Charlotte James Scholarship 
Kim Skomogoski
Guy Mooney Scholarship 
Josh Pichter
Steven Koziol Memorial Scholarship 
Mandy Williams
Montana Newspaper Association Scholarships
Kevin VanValkenburg 
Katja Stromnes
LIBERAL STUDIES
Outstanding Senior in Liberal Studies 
Kristy McCarthy
Mr. & Mrs. J.M. Anderson Scholarship
Margaret Louise Bailly 
Mark Lannen
John Nelson Warren 
Israel Tockman
Outstanding Senior in Women's Studies 
Katherine Kahan
MATHEMATICS
Joseph Hashisaki Memorial Scholarship Award 
Linda Burrington
Mac Johnson Family Endowment Scholarships 
Kathy Breland 
Linda Burrington 
Kendra Eyer 
Michelle Heyn 
Travis Togo
John Peterson Award For Mathematics Education Senior 
Leslie Berg
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Hartley E. Taylor Memorial Scholarship 
Kathy Breland
Undergraduate Teaching Scholar 
Travis Togo
Undergraduate Tutorial Scholar 
Kendra Eyer
President's Awards—Outstanding Seniors 
Kendra Eyer 
Michelle Heyn 
Travis Togo
MILITARY SCIENCE
DA Cadet Decoration Award 
Jennifer L. Eckert
George C. Marshall Award 
Dale B. Woodhouse
Gen. Milbum Leadership Award 
Brian K. Peterson
Col. Lewis Leadership Award 
Jennifer L. Eckert
Col. & Mrs. Davis APFT Award 
Jennifer L. Eckert 
Paul G. Thie
Reserve Officers' Association Award 
Scott M. Steams
Veterans of Foreign Wars Award 
Karen L. Ketter
American Legion Awards 
General Military Excellence—Clifford A. Potter 
Scholastic Excellence—Matthew T. Ziglar
American Logistics Award 
William M. Yund
Pallas Athene Award 
Michelle J. Gradnigo
General Dynamics 
Craig A. Serba
Distinguished Military Students 
Jennifer L. Eckert 
Michelle J. Gradnigo 
Brian K. Peterson 
Scott M. Steams 
William Wade 
Dale B. Woodhouse 
William M. Yund
MUSIC
Eugene Andrie Scholarship in Strings 
Heather Hollandsworth
Music Foundation Scholarships 
Ryan Beck 
Lynnette Badgley 
Jennifer Cooper
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Jessie Greenwood 
Scott Jordan 
Angela Merritt 
Amber Schumacher
Helene E. & Cynthis L. Herbig String Scholarship 
Heather Hollandsworth
Vaughn Family Scholarships 
Lisa Henderson 
Nicole Pastian 
Jaime Randall 
Joshus Shaw
Kenneth Andrew McBroom Memorial Scholarship in Music
Ryan Carney
Doris F. Merriam Scholarship 
Lucas Poe-Kiser
Ruder-Mortan Scholarship in Music 
Laura Smith
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Beth Blaskovich
Thomas Johnson Award in Strings 
Jason Bell
Evelyn Lindblad Follund Fund for Pianists 
Danial Darrah
John Lester Scholarship in Voice 
Lynnette Badgley 
Curran Bridget
Missoula Symphony Guild 
Jason Bell 
Chera Compton 
Lucas Poe-Kiser
Candy Paris Scholarships 
Brett Benge 
David Brimhall 
Megan Guenther 
Megan Husby 
Jonathan Meek 
Elizabeth Mick 
Jennifer Tygg 
Delight Scheck 
Aaron Schendel 
Josh Stell
Deanne and Laurie Mutch Bell Scholarship 
Amy Fredrickson
Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Gretchen Mundinger 
Laura Smith 
Presser Scholar 
Tia Wardell
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Jennifer Cooper 
Daniel Darrah 
Amy Pribyl
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Missoula Symphony Guild Presidents Scholarship 
Jason Bell
Doris Dundas Memorial Scholarship 
Amy Pribyl
Band Fee Waivers 
Chris Bianco 
Heather Blanchet 
Amy Brown 
Tiana Childers 
Brendan McGlynn 
Alicia McLean 
Andrew Ortman 
Will Scharen 
Aaron Schendel 
Adam Smith
Jub Scholarship 
Troy Bashor 
Ryan Beck 
Angela Hill 
Christopher Myers
Earl L. Miller Music Scholarship 
Jessie Greenwood 
Laurie Lorenz
Missoula Symphony Guild Florence Reynolds Scholarship 
Lucas Poe-Kiser
Suziki Music Scholarship 
Megan Guenther
John German Memorial Scholarship 
David Brimhall 
Laurie Lorenz 
Cary Wamick
George and Jeanne Lewis Scholarship 
Ryan Beck
Lawrence Perry Memorial Scholarship 
Jonathan Meek
Earl E. Walton Memorial Scholarship 
Steven Aadland
NATIVE AMERICAN STUDIES
Kate and Russell F. Stark Memorial Fund 
Mike Geboe 
Frank Laber 
Starla Klevenberg 
Gavriel Renville
PHARMACY
Smith, Kline & Beecham Award 
Robert Sobolik
School of Pharmacy Faculty Awards 
Ronald Acker 
Rita Clark 
Amy Lane
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TEVA Pharmaceuticals USA Outstanding Student Award 
Amy Lane
Eli Lilly Achievement Award 
Amy Beal
Roche Pharmacy Communications Award 
Rita Clark
American Society of Hospital Pharmacists Student Leadership Award 
Lonnye Finneman
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award 
Steven Gilbertson
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Steven Nicholson
James Wedum Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences)
Joshua Anderson 
Angela Blank 
Keri Buelke 
Christopher Cooper 
Lonnye Finneman 
Stephanie Hamblock 
Brank Herman 
Jeannie Holovnia 
Luke Houston 
Justin MacKenzie 
Jasmine Meuchel 
Sarah Petaja 
Eric Peterman 
Tamara Reagor 
Gregory Schwartz 
Roger Terry
Merck Award 
Ashley Quattlebaum
Award of Excellence in Clinical Communication, Sponsored by Facts and Comparison
Kjersten Hesla
APHA-ASP Mortar and Pestle Professionalism Award 
Ronald Acker
NCPA Student Achievement Award 
Cass Conitz
The School of Pharmacy’s Award of Excellence in Nonprescription Medication Studies
Patty Lacey
School of Pharmacy Faculty Research Award 
Ashley Quattlebaum 
Robert Sobolik
The Surgeon General’s Award of Excellence in Public Health Pharmacy Practice
Julene Sundberg
PHILOSOPHY
Erasmus Scholarships 
John Adams 
Timothy Bechtold 
Vasiliy Bobko 
Pamela Bucy 
Joseph DeFelice
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Cynthia Green 
Margaret Hahr 
Allison Handler 
Melissa Hartigan 
Aubree Holliman 
Michele Jensen 
Elizabeth Jones 
Matthew Koehler 
Diana Lehman 
Mikhail Lemeza 
Brendan Magone 
Bryce Maxell 
Sarah McMillan 
Mark Ratledge 
Gabriel Renville 
Jory Ruggiero 
Angela Russell 
Paul Ryan 
Kyeann Sayer 
Kimberly Todd 
Brian Upton 
Christopher Wall 
Courtney Wilder
Cynthia Herbig Prize 
Allison Handler
Outstanding Senior in Philosophy 
Julie Pilling
PHYSICAL THERAPY
Pat Nygaard Memorial Scholarship 
Benjamin Zaino
Chinske Memorial Scholarship, 1998 
Sky Thacker
Chris LaPore Award, 1998 
Corrine McNab 
Brian Miller
Community Medical Center Scholarship, 1997 
Brian Heiser
James Wedum Endowment Scholarship, 1997 
Patrick Gulick 
Jennifer Patera
Mortar Board, 1998 
Corrine McNab
Nora Staael Evert Professional Achievement Award, 1998 
Linda Fike 
Brian Miller
Nora Staael Evert Scholarship, 1997 
Brian Miller
Saint Patrick Hospital Award, 1997 
Linda Fike 
Brian Miller
Vince Wilson Outstanding Achievement Award, 1998 
Alicia Kuhl
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Vince Wilson Scholarship, 1997 
Sky Thacker
Zoe-Shirley Award, 1998 
Korey Daniels
POLITICAL SCIENCE
Susan K. Grebeldinger Scholarship 
Elizabeth Kopf
Maude and Grover Waldron Scholarship 
Andrea Smith
Anthony "Tony" Allen Newberry (Doohan) Scholarship 
Ryan Hammon
Fannie Clift Kain and Daniel & Jessie McKay Scholarships 
Jeanette A. Blize 
Megan A  Phillips 
Melissa Quale 
Daniel Wartell
Alan D. Robertson Memorial Scholarship 
James Friske
PSYCHOLOGY
W.F. Book Award 
Lynda Gardner 
Allison Lamphier 
Jennifer Smith
SOCIAL WORK 
Mary Pat Mahoney Scholarship 
Morgan Voth
Dick Shields Memorial Scholarship 
Dean P. Thompson
SOCIOLOGY
Blumenthal Scholarship 
Erin Houtchens
Kain/McKay Scholarships 
Amber Douglas 
Nicole Grossberg 
Shelley Icenhower 
Dana Mainer 
Elizabeth Miles 
Lisa Outka 
Ashley Young 
Angela Hultz
Sociology Outstanding Seniors 
Erin Adams-Griffin 
Katie Curtis 
Erin Houtchens 
Shelley Icenhower 
Karen Foote
WOMEN'S STUDIES
Louise Green/Elizabeth Smith Scholarship in Women's Studies 
Kyeann Sayer
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MORTAR BOARD PRESIDENT'S RECOGNITION AWARD 
College of Arts & Science 
Biological Sciences:
Daniel Becker—Pre-Medical 
Mia D. Cobel—Zoological Sciences 
Willow Foster—Botanical Sciences 
Trevor Scott Laboski—Teacher Preparation 
Brad Lawson—Medical Technology 
Anthony March—Microbiology 
Stephanie Harris Nadaso—Biological Education 
Laura Pinkerton—Cellular & Molecular Biology 
Jamie Seibel-Volkmann—Environmental Biology 
Chemistry:
Jean Joo
Computer Science:
Keith Nielson 
Economics:
Erica Johnson 
English:
Leslie McCormick—Creative Writing 
Aubree Holliman—Teacher Training 
Janelle Lamb—Literature 
Foreign Language:
Lori Taylor—Japanese 
Kari Moe—Classics 
Lois Haaglund—Spanish 
Susann Framness—German 
Soncerae Hastings—Russian 
Geography:
David Nixon 
Geology:
Emilie Reagan 
History:
Leslie Anne Dahl 
Liberal Studies:
Kristy McCarthy—Interdisciplinarh 
Katherine Kahan—Women's Studies 
Mathematics:
Michelle Heyn—Math Education 
Kendra Eyer—Mathematical Science 
Political Science:
James H. Eggart 
Jennifer Gardner 
Psychology:
Kelly J. Lallum 
Social Work:
Emily Naylor
School of Business Administration 
Tom Wenz—Accounting 
Marie Price Hill—Finance 
Vicky L. Lorenz—Management 
Nicholas C. Sayatovic—International Business 
Chandra Fenny—Decision Sciences 
Keith Allen Fichner—Marketing 
School of Education 
Aaron Holmberg—Elementary 
Kathleen Camigham Bailey—Secondary
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Health & Human Performance:
Amanda Ham—Health & Fitness 
Greg Salisbury—Exercise Science/Pre-Physical Therapy 
Cory Clayton—Health Enhancement/Teaching 
Jillian Baker—Health Promotion 
Chris Miller—Athletic Training 
School of Fine Arts 
Aaron Schendel—Music 
School of Pharmacy & Allied Health Sciences 
Bob Sobolik—Pharmaceutical Science 
Amy Lane—Pharmacy Practice 
Corrine McNab—Physical Therapy Bachelor of Science 
College of Technology 
Mary Anne Moseley 
Miriam Leonardi 
Organization Awards
Amy Beal—Academy of Students of Pharmacy 
Joshua J. Sticka—Advocates 
Lori A. Taylor—Davidson Honors College 
Nathaniel M. Cerf—Fencing 
Carrie Benedict—Golden Key National Honors Society 
Jessica Osbom—Honors Student Association 
Ronald Acker—Kappa Psi Pharmaceutical Fraternity 
Jason Flynn—Montana Model United Nations 
Kelly J. Lallum—Mortar Board 
Jennifer Zellmer—Peer Advising Program 
Sue Ann LaBrie—Phi Alpha 
Travis Togo-Pi Mu Epsilon 
Bethany Froelich—Psychology Club 
Darnel Becker—Residence Life Office 
Tarua Kosmicki—STS Student Tutoring 
Brooke McCombs—Student Recreation Association 
Allyson Shaffer—University of Montana Druids 
Kathleen Fisher—Woodsmen's Team 
Erin Kautz—Women's Center 
Mortar Board Professor of the Month Award 
September—Janet Finn 
October—Harry Fritz 
November—Mehrdad Kia 
December—Edward Waali 
February—Olatunde Ojo 
March—Lori Morin 
April—Igor Paramonov 
May—Maxine Ramey
ALPHA LAMBDA DELTA 
Senior Certificates:
Elisha Boot 
Kelsey Boyle 
Jacqueline Bozung 
Heather Cogan 
Roxanne Doxtator 
Jennifer Eckert 
Stacy Forslund 
Douglas Green 
Clint Herndon 
Lauren Leger 
Vicky Lorenz
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Dana Mainer 
Christian Matchett 
Courtney Mathieson 
Molly McLean 
Matthew Ochsner 
Jana Peres 
Kelly Smith 
Jody Sykes 
Jennifer Walen 
Tia Wardell 
Thomas Wenz 
Adeline Whitney 
C. Wicklund
ATHLETIC DEPARTMENT 
Naseby Rhinehart Award 
(Men's Basketball Most Inspirational Player)
Mike Warhank
The Carl Dragstedt Award 
(Men's Basketball Most Valuable Player)
Ryan Dick
Theresa Rhoads Award
(Women's Basketball: Best Exemplifies Lady Griz Basketball)
Jill Rasmussen 
Catie McElmurry Walker
Mary Louise Pope Zimmerman Most Valuable Player's Award (Women's Basketball)
Skyla Sisco
Grace Geil Most Improved Player Award 
(Women's Basketball)
Linda Cummings 
Linda Weyler
Best Defensive Player Award (Women's Basketball)
Angela Bieber
John Eaheart Memorial Awards 
(Men's Basketball: Outstanding Defensive Player)
J.R. Camel 
Mat Seidensticker
Allan Nielsen Award
(Men's Basketball: Best Represents Grizzly Basketball)
Mike Warhank
Shannon Green Inspirational Award (Women's Basketball)
Meg Harrington
Steve Carlson Award (Football, Most Valuable Players)
Brian AhYat 
Jason Crebo 
Josh Branen
Weskamp Award (Football,Outstanding Offensive Linemen)
Randy Allik 
Jason Baker
Terry G. Dillon Award (Football, Outstanding Backs)
Raul Pacheco 
John Remington
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Tony Barbour Award
(Football, players with outstanding practice habits 
and players who do all they can for the betterment of the team.) 
Darren Rowell 
Jake Dennehy 
Eric Buehler
Golden Helmet Awards (Football, Hardest Hitters)
Jason Crebo 
Josh Remington
Pat Norwood Awards
(Football, Most Dedicated to Teamwork & Scholarship)
Joe Lehman 
Josh Paffhausen
Larry Miller Memorial Awards 
(Football, Outstanding Defensive Lineman)
Eric Manzanarez
Most Valuable Player Award (Women's Volleyball)
Sarah Parsons
Naseby Rhineheart Award (Athletic Training)
Susie Lloyd
Naseby Rhinehart Endowment Fund:
William and Phyllis Bouchee Scholarship 
Jason Baker
Terry Dillon Memorial Scholarship 
Josh Remington 
Raul Pacheco
William "Biff' Hall Scholarship 
Mat Seidensticker
Cherie Higgason Scholarship 
Ryan Dick
Harley Lewis Scholarship 
Troy McDonough
Dennis E. Lind Family Scholarship 
Jenny Chappell
David and Phyllis Mainwaring Scholarship 
Jared Buckmaster
Erick Ogren Memorial Scholarship 
Justin Olsen
Ronald E. and Julia H. Blake Memorial Fund 
Holly Horn 
Summer Nelson 
Sarah Redfem 
Zac Anderson 
Jason Hamma 
Catie Walker 
Mathew Shaine
Janet and Michelle Hainline Scholarship 
Megan Harrington
Frank W . Milbum Memorial Scholarship 
Courtney Mathieson
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Frank Nugent Memorial Fund 
Skyla Sisco
Outstanding Front Court Players—Volleyball 
Dana Bennish 
Sarah Parsons
Outstanding Back Court Player—Volleyball 
Shannon Blott
Outstanding Player vs The Bobcats—Volleyball 
The Lady Griz Volleyball Team
Outstanding Leadership—Volleyball 
Holly Horn
Outstanding Rookie—Volleyball 
Tara Conner 
Kodi Taylor
Most Improved Player—Volleyball 
Katie Almquist
John L. Olson Scholarship 
D.J.Colter
Bruce Blattner Scholarship 
Josh Brannen
Brian Salonen Scholarship 
Dallas Neil
“Buggs” Dwyer Scholarship 
Jennifer Johnston
Most Valuable Player— Soccer 
Lisa Oyen
Golden Boot 
Karen Hardy
Most Inspirational Player—Soccer 
Nikki Grossberg
Coaches Award—Soccer 
Misty Hall
Goal of the Year Award—Soccer 
Shannon Forslund
Marj &  Tom Dobak Memorial Scholarship 
Allison Turner
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C erem ony Locations
Business Administration.........................................
College of Arts & Sciences ...................................................
Education ..........................................................
Forestry..............................................................
Fine A rts .......................................
Journalism.......................................................
Pharmacy and Allied Health Scien ces....................................
College of Technology..............................................
See map on following page
• ■ • • Harry Adams Field House 
. . . .  Harry Adams Field House
......................University Theatre
Urey Underground Lecture Hall
........................  Montana Theatre
...................... Music Recital Hall
• . .  University Center Ballroom 
 University Theatre
The commencement exercises include a time when graduates, their families and friends can gather 
for more individual recognition. At the conclusion of this central ceremony, the graduates will recess 
to other campus locations for ceremonies planned by their individual schools.
Please remain seated until the graduates have recessed, then proceed to the appropriate location. 
The ceremonies for the School of Business Administration and the College of Arts & Sciences 
graduates will be here in Adams Field House. Locations of other ceremonies are listed above and 
are highlighted on the map on the following page.
T.he 01840111 of wearing academic gowns, caps and hoods dates back to 
about the twelfth century. In France, where the degree system probably had its 
inception, the wearing of the cap and gown marked the formal admission of the 
licentiate to the body of masters. During this period, the dress of the friars and 
nuns became fixed and, since the scholars were usually clerics, their robes 
differed little from those worn by other church orders. Gradually special forms 
were set aside for the university bodies, and in modified style are the costumes 
worn today. Since academic custom in this matter had become somewhat 
confused, in 1895 a commission representative of the leading colleges met and 
prepared a code which has been adopted by over 700 institutions in the United 
States and Canada. A committee of the American Council on Education revised 
the code slightly in 1932 and again in 1960.
Doctors wear the round bell sleeve; the gown is faced down the front and barred 
on the sleeves with black velvet or velvet of color indicating the degree. The 
doctor's hood is large. Masters wear the long, closed sleeve, with a slit near the 
upper part of the arm. The master's hood is of more moderate size. Bachelors 
wear the long, pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the institution 
granting the degree and are trimmed with velvet of the color distinctive of the 
major subject—for example, arts and letters, white; public administration, 
peacock blue; theology, scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; science, 
golden yellow; fine arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestay, russet; library science, lemon; education, light 
blue; economics, copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; 
public health, salmon pink; veterinary science, gray. The Oxford or mortarboard 
cap, worn for each degree, is of black cloth with black tassel, except the doctor's 
cap may be of velvet with tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
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